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L aprovecharse & «as cíírounstanoías do 
lia guerra para hacer ragocio, es e«pe-
cuíar con la sangre da los que cayeron en 
los frentes por la Patria. 
n í A R I O N A C I O N A L S I N D I C A L I S T A 
» ú m . 349.—León, viernes 18 íJe ag08to 1939 
Año de la Victoria. 
E l G o b i e r n o p o l a c o h a a c o r d a d o c e r r a r 
í r o n l e r a c o n A l e m a n l a _ _ _ _ 
L a P r e n s a a l e m a n a r e c h a z a l a i d e a d e u n a r -
m i s t i c i o p o l í t i c o , l a n z a d a d e s d e N o r t e a m é r i c a 
^arsovia, 17.—El gobierno po-
jgco acordó poner en libertad ali 
jefe de las minorías alemanas qua 
estuvo detenido por p^nacio dei 
un3.s horas. 
Según noticias de última noraj 
¿1 gobernó de esta nación ha acor 
¿ado cerrar su frontera con Ale-
mania. 
LA PRENSA ALEMANA 
RECHAZA TODA IDEA DE 
ARMISTICIO POLITICO 
tíerlii», 17.—i-a idea del armis-
ticio político por espacio de uní 
mes que hace días fué lanzada por 
un senador norteamericano ha mo 
tivado \-iofentisimas campañas de 
la prensa alemana que la rechaza 
de niano. 
Pariá.—El tribunal penal del 
(k'na ha juzgado hoy a una ban-
¿a de nueve individuos, que apro 
vcciiándose ía ¿ituacion poJiti 
:a habían organizado "expedicio-
nes de castigo" contra algunos es 
paáoies resientes en Francia y; 
«aiíraríoa a ios rojos. Estas expe 
dic-ones de castigo terminaban 
fiiexapre con robos de diaero y de 
objetos de valor. 
¿«a jetes de la banda eran dos 
francesas contra quienes han po 
dido precisarse y probarse las im 
putacioues que se les hacían; los 
otros siete-,' que son españoles, f J 
gurau como cómplices pero no ha 
Sido pasible determinar con exacü 
tud la pan i que i zynn tomado en 
'os licchos; • . 
Interrogado por ei presidente, 
uno de ios. jef es ha declarado quei 
habla participado en estas empre 
eas por puro espíritu de amistad 
y para agradar a sus eompan|s-
ros de- ideales, naciendo sobre las 
victimas de nacionalidad españo-
la una presión antifascista que, 
según ha observado el presidente 
Qcl tribunal "¿-n lenguaje jurídico 
E« llama hurto". 
Los dos franceses han sido con 
denados a un año de prisión y 
ios cómplices españoles a penaá 
que varían entre tres y seis rae-
Bes. 
MEJICO NO ADMITIRA E N 
MASA A LOS ROJOS ESPA 
ííOLES 
Méjico.—Mic-ntras que la inrai-
eFación en masa de rojos españo 
,es a bordo de buques especiales 
Si 
B f f f f i i l i t i r i • 
haPül , M an^ineráiBta 
U n : ü 116^^"io el famooo 
.^^^P^^^-n tao ión del Pfirfdo 
d , *Peciafi frw actuó a 
: ^-«^ Uruguay. 
t eV^1 '^3^ «« WP d^xaraoió-
tircl,.^* hai>ía tirmM* varias 
da rJ1}' 61lt're las que t*m&& 
n ^ ' l aQ} Teniente Coronen pec-
o N ? 4 ^ , ^ 3 1 ^ » 7 IS M oapftán 
El guanara cfvii Di Francílsoo 
ü0 ^ «1 momento de 3$r fusila. 
c¿ uí¡ el. Campo de la Cota, sa-
t'^h-u* Jia»dera naciOíiag doí 
BQ " ' y eolocán:do?eia sbbre 
I 1 â ;:rr» bien s t í m í t * 
TRAGICO ACCIDENTE EN 
L A BOTADURA DE UN 
NUEVO PORTA AVIONES 
Londres, 17.—En Belfast ha 
ocurrido un trágico accidente que 
ha c:|5tado la vida a cuatro persa 
las». 
A primeras horas de la tarde ea 
taba dispuesto para Bu botadura 
un magnífico portaaviones cons-
truido en estos astillero&; que des 
plaza veintitrés mil toneladas. ín 
menso gentío se encontraba on ios 
alrededores para presenciar esta 
maniobra. Dicha unidad naval s» 
precipitó media hora antes de la 
señalada, y sin que se haya podi 
do averiguar las causas, hacia el 
mar, poniendo en peligro a la ma 




ha sido suspendida temporalmen-
te en Méjico, los dirigentes contij 
núan llegando bien sueltos o en 
pequeños grupos sa buques proce 
dentes de Nueva York. 
Parece ser que se ha abandona 
do definitivamente el plan primi-
tivo de trasladar a Méjico 20.001) 
rojos españoles en masa. E l corai 
té directivo de París, según, rumo 
res que.corren, ha encontrado di 
versas dificultades de varia índo-
le para poner en práctica el nten. 
clonado plan. Entre otras cosas 
parece cada vez más remota la po 
sibilidad de que el gobierno me-
jicano se decida a volver a admi 
t i r la inmigración. 
También ha fallado la idea de 
fundar en Méjico un Banco espa-
ñol que habría de tener un capital 
de 50 millones de dólares; a este 
propósito se pone de relieve que 
ningún Banco mejicano, ni siquto 
ra el Banco de emisión, posee ün 
capital de esta Importancia. 
A consecuencia ú» este acĉ dem 
te ha habido varios heridos y han 
resultado maertoa una mujer y, 
tres mai r . 
E L JAPON CONTESTA A D E 
CUAD AMENTE A LAS PRO 
t t t & l ' A S «KITAMCAS 
Shanghai, 17.—Se ha hecho pú 
blica la contestación japonesa a la 
protesta británica sobre el bom-
bardeo de barcas y propiedades 
Snglesas. v 
En esta contestación el Japón 
dice que el jefe de 1^ escuadrilla 
de aviación que llevó a c¿i;q| d i -
cho servicio aéreo, voló repetidas 
veces sobre los barcos bombardea 
dos, sin que a pesar de ello se le 
hiosera señal alguna n i se izase 
bandera en dichas navios. 
EE. U U . FIRMA ACUER-
DOS COMERCIALES 
Wáshington, 17.—El gobierno 
que preside el señor Roosevelt hia 
firmado acuerdos comerciales con 
Bélgica, Suiza y Países Bajos. 
' REVOLUCION E N L A AE-
RONAUTICA 
Sant aMónica, 17.—En la sema 
na próxüma se llevarán a cabo 
en eí aeródromo ríe esta ciudad 
los ensayos de un nuevo aparato 
de la aviación francesa que según 
los técnicos ha de ser una verda 
dera revelación. 
Los constructores de dicho apa 
rato se niegan rotundamente a fa 
cilitar ningún informe sobre la ve 
looüdad que esta nueva nave aérea 
alcanzará. 
DURANTE E L MES ,DE .JULIO 
VISITARON ROIftA £.800 .MA-' 
TRIMONIOS EN VIAJE DE BO. 
DAS 
| 
Roma.—Durante ai míesv de 
tes de ferrooarriil de primera 
Julio se han vendido 198 bille-
olase, 1.739 de segunda y 883 
de tencera para viajes a y de 
Romia. De esto. Mlletes dos fue-
ron vendidos por las agenoias 
en el extranjero y poblaciones 
fronterizas. 
En totail, desde «i oamienzo de 
la oouces'ión, es decir, desde el 
29 de jul io de 1932, 225.155 pa-
rejas de recién cagadots han dís-
írutad-o de las rebajas especáá-
L o s p r e m i o s n a c i o n a l e s 
« F r i m c i s c o F r a n c o » y 
« J o s é A n t o n i o » 
OrQén estableciendo los tema* 
piara los premioia uaiOionals* 
Francisco Franoo" y wjoflé Anto 
ni o Primo de Riv^^a" para e3 
año de 1989. 
En vir tud de lo pgnftoeptuado 
.en ed actíiouk) séptimo de la o j -
dei: <3el Ministerio ^ interior, 
de primero de ootulbre de 1988 
oreando ¡os premios nacionales 
S i periodismo "Franeiaoo Fran-
ioo" y "José Antonio PUmo do 
Rivera", este Ministerio ha tent-
dp a bien dfcrponer: 
Primero, ^me «f fcema par* 
el premio naotonafl! "¡Franoloeo 
Franco", paira a! sfle 1939, se* 
el de ttAfric- . 
Seguiui. . Q i ' j el j ^ m a para 
eíi premio naaiccaai "José Anto-
nio Primo de aivseiss", para ej 
año .1989, sea el d® "Palítioa ex-
terior". 
Tercero. Que »l Jurado par* ü 
concesión de IOÍ premios nfiwjio-
nalies "Franolsoo Fraileo" y Jo-
sé Antonio Primo de Rivera", da 
e1! año 1989, esté oompuesto pos 
¡las personas siguiente»: don Ja-
vier M. d¿ ratfoytf, don Fran-
cisco de G033Í0. don Eugenio 
d'Or». don P?dro' ĜmePe del 
Ciastillo, flota ^lenjcealao Fer . 
nández Flóres, don Manuel A»-
nar y el ministro de la Gober-
ntoióai. 
Cuarto. El plazo de admisión 
de iastaaoMi «e cer rará el 15 
de noviembre del presante año 
de 1939. 
Quinto. F»! número m é i ú n o 
de trabajo : por autor y tema 
será al de tros, debiendo hatoes 
«ido pubiieadoa entre el primero 
de octubre de 1988 y el pr*mefo 
de octubre do 1989. 
Burgas, 5 de enere ftt 1989. 
Año de la Victoria.—Serpand 
Suñer. 
H&y en RfÉQ-Leég 
En ta amisión .que aiaria-
y¡ mente celebra nuestna Esta. 
ornó para loe üospitajee, «». 
i toarán hay a las irea sto >a 
tviif̂ de iante «I miorófonc loa 
prínolpaies artistas .que Inia-
9 gran el EspeeáotUo O í e s a : 
t Orquesta üHs, Lolita Benavan 
te, Mfcfia <Si^an»ón y otros.. 
les ooncedidas por los ferroca-
rrilles del Estado ítailianos; de 
estO'S matrimonios' 2.9í>2 proce-
dían del extranjero o de pobla-
ciones fronterizas. 
¿VOLVERAN A INGLATERRA 
LOS RESTOS DEL PAPA ADRIA 
NO IV? 
Roma.—La "Correspondencia" 
infoirma que las autoridades 
eelosiásticas ingüesas ^gkri dir i -
gido una instanoia al pontífice 
solliictando que los restos del 
Papa Adriano IV, único Pontí-
filcc nacido en Inglaterra, en 
Langüeye sean trasladados des-
de Roma a su pueblo natal y co-
locados en Ita Ig'He-sia de Abbots 
Langhey. 
Cuenta a leyenda que este 
Pontíf ice murió por haberse tra 
gadu una mosca. Fué sepultado 
en una urna antigua de graní lo 
rojo en 1159. Al abrir su sepul-
CTp on 1607, el cuerpo del Pon-
>t.;.;;i'í isef ¡encontró incorrrupto, 
y en 1924 la sociedad noruega 
d|e Ciencias hizo colocar en el 
sarcófago ura. inscripción con-
memorativa. 
D I S P O S I C I O N E S O F I C I A L E S 
Burgos, 17.—El "Bokt ín Ofi 
cial" del Estado publica, entre 
otras, las siguientes disposiciones 
Decreto de Obras Públicas nom 
brando ingeniero jefe de segunda 
clase del Cuerpo de Caminos, Ca 
nals y Puertos. » los señorea que 
se citan. 
Orden de Asuntos Extcriord 
admitiendo al servicio activo d«j 
la carrera diplomática y consular 
a don Rafael Casares Gi i y a dod 
Simón María García. 
Otra admitiendo al servicio ac 
ttvo a los funcionarios adminis 
trativos de dicho Minisíero don 
José Ronda Ramón y otros. 
Orden separando por sanción 
al funcionario adminiHtir.tivo* 
don Mánuel Sánchez del mismo 
i Ministerio y al cajista do i—¿ñ:«n 
ta del Ministerio de Estado don 
Julán Barado. 
Ordenes de Justicia- dísp nkn 
do el sobreseimiento de los expe 
dintes de los fancionarios de pri 
sienes que s^citan y, las admisio 
nes de los mismos sin impcsión 
de sanciones. 
Orden destinando a as priso 
nes de Santa Cruz de Tenerife, 
Granada, San Sebastián. Vallado 
l id , Huesca, Santander, Alava y 
Vitoria los subdirectores adminis 
trativos que se citan. 
Órdenes admitiendo al servicio 
activo sin imposición de sanción 
a los funcionarios de prisiones 
?oe se detallan, uncionarios que se citan consa 
liden su categoría de jefes de ser 
vicio del Cuerpo de Prisiones. 
Ordenes disponiendo el sobre 
seimicnto de los expedientes de 
los funcionarios de prisiones don 
p . t m i E L MlNlSTEKiO DJJ 
MARINA 
Burgos, 17.—El Ministro de Ma 
riña, Vicealmirante Moreno, ha si 
do visitado en la mañana de hoy 
por el MiniiViro del Ejército, gene 
ral don José Enrique Várela Igle 
sias. 
Fué cumplimentado por el ahni 
rante Heras, coronel de Artillería 
Iracheta, Almirante Cervera, di-
rector gerente de la Constructora 
Naval y comandante le Artillería 
señor Pérez Chao. 
E l Ministro de Marina saldrá 
mañana para Madrid, donde ilns 
p accionará varios servicios de su 
Departamonto.—Faro. 
E L NUNCIO DE S. S. EN 
BURGOS 
Burgos, IT.—Monseñor Cico^ 
nani, Nunccio de S. S. en España, 
llegó a esta capital en las prime 
ras horas de hoy procedente de 
San Sebastián. 
E l representante del Santo Pa 
dre, cumplanentó al Ministro de 
Asuntos Exteriores Coronel Beíg 
beder y después de almorzar con 
el Arzobispo de Burgos en el Pa 
lacio Episcopal, continuó viaje a 
Madrid.—Faro. 
VISITA D E L MINISTRO DK 
EDUCACION NACIONAL 
Burgos, li.—Esta mañana el 
ministro de Educación Nacional sa 
ñor Ibáeña Martin, realizó variad 
vsütas a diversos compañeros da 
Gabinete, saliendo para Madrüd 
después de almorzar.—Faro. 
VISITAS A L CAMARADA 
MUÑOZ OKAN'Vf: 
Burgos, 17.—El Ministra Secre 
taho del Partido, General Muñoz 
Grande, fué visitado en la mañana 
da hoy por los ministros señor 
Martiu y camarada Rafael Sán 
chez Mazas. También recibió la vi 
sita del Consejero Nacional cama 
rada Girón y del Inspector extra 
ordinario de la Falange en Italia 
Paro, 
VISITAS A L MINISTRO DJB 
ASUNTOS FATERIORES 
Burgos, 17.—El Ministro de 
Asuntos Exteriores, coronel Beíg 
beder, ha sido cumplimentado hoy 
por don José F . ViUaverde, secre 
tarío de «abajada en Lohdres; 
por ei padre Le >a Viliuetas, expro 
curador general de Tierra Santa; 
po don Remé Bayer, corresponsal 
de prensa alemana; por el Mar 
qués de Riap; señor Ceberloy. 
consejero de la Embajada alema 
na; Nuncio de S. S. Monseft^r Ci 
cognani; Embajador de España 
en París señar Lequerica; señor 
Navascué, director general de Co 
mercio y Política arancelaria y 
coronel Aizpuru, jefe del Estado 
Mayor de la Sexta Pvegión Militar. 
Faro. 
VISITAS AL MINISTRO DEL 
EJERCITO 
Burgos, 17. —En la mañana de 
hoy ha visiU io al Ministro del 
Ejército, genóral Vare.a. el Mi-
nistro de A i i . r o s Exteriores, co 
ronel Beigoe^e.- y el Sulsec reta-
rlo de diciiD Departamento. 
Asimismo fué cumplimentado 
por el genoral de Ingenieros se-
ñor García Pnoed i ; por don Ma 
nuel Lambarri y don Pablo Sala 
zar, del Cuerpo de Intervención y 
por el Secretario Nacional de Fren 
tes y Hospitales. 
Igualmente faé visitado por 
una comisión del Ayuntamiento 
de Talavera de la Reina, presidi-
da por su alcalde.—B'aro. 
Ramón iRpio Gi l y otros, sir. 
imposición de sanciones. 
Orden reconociendo a don V i 
dal Bautista Soria la categoría d< 
jefe de servicio del Cucipo de Pr: 
sienes. 
Orden acordando imponer sao 
ción al oficial de Prisiones doi. 
Rafael Mateos Quiral. 
Orden ó¿Ú ndustria y Comei 
ció conced^ndo aumento de sae\ 
do por quinquenios al personal 
de los cuerpos auxiliares de la 
subsecretaría de la Marina Civ. l . 
Servicos.de Seguridad y VigUan 
cia en los puertos y ordenanzas 
de las Escuelas de Náutica qn 
citan. 
Orden de Defensa iNaci<;na¡ 
concediendo la baja en «1 Ejercí 
to a las taquimecanógra'úis de 'a 
Cuarta Sección de la C A S E. cie-
ña Carmen Blanco , y •í'-fb O r 
men Puente. 
Orden autorizando para 4S<U 
sobre el uniforme la Cruz d?I 
rito de Guerra de Italia l l 
nientes coronees don José C i;c-
ta y don Angel Gutiérrez 
Orden-concediendo la ^rui-, tíe 
Guerra al sargento de LÁ G'.nr U3 
civil don Constantino A'Jiréí lie 
rrero y otros. 
Orden autorizando al c . : .n 
dante de Aviación del Cuarta ge 
neral del Generalísimo, don José 
Juste, para usar sobre el u ^ í o r 
me a insignia de piloti! de la 
aviación italiana. 
Orden concediendo ¡el d i sn ' . i 
vo de permanencia en fuerz,: r' 
guiares y de la Legión ai - ' i ' 
dante de Infantería don Jbsc An 
tero y otros, 
Ordfn declarando con düffcljo 
a pensión a varias' señoras, íami 
liares de fallecidos en acción de 
guerra. 
Orden disponiendo ei pns: 5 la 
situación de retirado del p.rronal 
de la Guardia civi y Carabin tos 
que se indica. 
Orden de la Subsccrt taria del 
Ejército concediendo aumont > de 
pensión sobre la qu1: disfrutan a 
varios caba-lleros miitilados. 
Orden concediendo la cunti 
nuación en filas a varios saegen 
tes provisiinales. 
Orden disponiendo paŝ  al -̂er 
vicio de otros ministertOi ?1 zc 
niente coronel de Ingenieros don 
Julián Azof ra- Herrería. 
Orden disponiendo paa- .1 la si 
tuación de mipómplú forzos-i en 
la primera región fittlitat co 
mandante de íng n i T . - don V n 
gilio Abella. 
Orden disponiendo pasoa crl :er 
vicio de otros minis t ' r i -s i \ te 
nicnte coronel de Ingenieros don 
Manuel Chueca Martínez y el 
comandante de la misma arma 
don Félix Gómez. 
, También publica ?l "Boktín 
Oficial" otras disposiciones refe 
rentes » personal del Ministcric 
de Industria y Comercio. 
C O L O Q U I O P E T A i N - B O N E T 
s o b r e l a s r e l a c i o n e s 
I r a n c o - e s p a ñ o ! 
PKrís, 18.—Según cuanto di-
oen .los periócos franoeses, la 
última conversación su-stenid • 
entre Petain y Bonnet es de es. 
pecial importanoia. 
B. BCa^apt^ que después de 
¡haber «ido peolibido por Dala-
dler, volverá a España «n bre-
N-B, se hia entrevistadlo pon «i 
ministro de Negoolos Extranje-
ros frajxoés, informándole acer-
ca de ía reforma /unitaria! ¡péali-
»«d% por el Oeneral íwmo Prarv-
joo y sxamíivenda la» diversa» 
po»:biH4ade» de /unía (dtorioiíi 
pBOüeouolón de ilü ipolítk)^ ü* 
*bu«na vAcindad**, qus como; es 
sabido, confltltuye K tema ,ofl-
clai sobre e» que h a i r i n de ds«-
;etws>Iverse las relaplonee franoQ 
españolas de.apués de l o i acuse' 
do« Jordama-Berard. > 
E l mariscal Petain y si mi-
nistro Bonnet no han dejado de 
examínai; las posibles repsrou-
sione? de .ia refonit^ y stiíiqiie 
no se saben la- ^)iü¡3a!8*óiMi que 
dedujeron de este -exiVíneu, es 
significativo que los p^ríócVc - i 
franceses—con exeepoión de al* 
gunos que como "L'iLpoque" con 
tinúan .expresando su acentuad» 
.lesoonfiaiua contra la España 
.Nacional—.se esfuerzan en pro-
digar sonrisas y buena acogi-la 
a ia reforma .indicada. 
Ea «emolía rio las 
mwtffes ¿el » 
España E ó n . 3 ' 
Madrid, ;i3'.—iEats É a ñ a o í 
las diez, «te fteaebró' en ¿1 ¡ratió 
del Minii-sterJ^ do Mariné una so-
h m m misia ^ilezada en suíragto 
de M i que íuenon vilmente â e-
«inadoa por, 1^ -horda roja en e' 
A l terminaii Sa misa- m rezó 
wn i'espoaso, asiát iendó lal Boto 
todos iois empteado's á$. depar. 
támento y las .íaTn)íliia)i dfi las 
-
ô* la Alcnldki 
La Alcaldía impuso ayer las si 
tfiiientes multa»: 
Oñ diez peseta» a José Mejtóo& 
de laa Mata3; que vive en Bara 
hona número 8, per cortar BU hV 
jo ramas de los árboíes «toa ea 
la oallc de Sahagím. 
De cinco pesetas a Jacinta í^jia^ 
que vive en Burgo Nuevo, nÚaWH 
ÍO 38, por tener tendida en el baÜ 
vén la ropa de la cama a iiorasi 
prohibidas por las ordenanzas mu 
nldpales, 
Y de la misma cantidad Maj 
üuei García Bustamante, domici-' 
liado en la plaza de San Isidoro, 
número 6, por regar los tiestos 
en lo sbakoneíi, cayendo ©1 atfufl' 
A la oallr 
m m m h 
I b s U t m m t H 
DELEGACION PROVINCIAIi DE¡ 
LEON 
Mercancías dC'Comi£adii!. por es 
ta Dclegaci'ón del día 1 al 15 del 
presente mes y que fueron entre-
% n "TINTAS MAyw3 e p e ñ í m ' 
perfecta 
gadaa a los organismos competen 
Tes para su venta a ios preno» 
tasa: 
50 kilos de aceite íino. 
100 kilos de harina integiai, j 
182 kilos de alubias blanca». 
94 kilos de alubias pintas. ' 
6 kilos de lentejas. 
30 kilos de garbanzot. 
64 latas do aceite marta "feanta 
María". 
1,500 kilos de queso. 
1/4 kilo do tocino. 
1/4 kilo de chorizos. 
1/4 kilo de bacalao. 
18 libras de chocolate, 
53 docenas de huevos 
León, 16 de agosto de 1939.— 
Año do la Victoria.—El Delegado: 
Juan Naranjo, 
ese Ct iSss t ruce icne» y ¿ © p s n a e í © » * * 
H C I N u e v a E s 
T e l é f o n o 1 4 2 5 
N o t i c i a r i o e f e ! F l c h a 
Pedro Capillá Ll^pis, industrial 
¡gue tiene un comercio de fruta en 
!cl súmero 30 del Padre Isla, dejó 
leñeargado el día doce ie l actual 
ide la venta en au tienda, mientras 
él iba a dormir la siesta, a Luifi 
Fito Rodríguez, que vive en la tra 
¡vesía del P. Isla, el cual tuvo oca 
*ión de vender 11 kiiloe de caca-
¿ QUE JSS í lL 
« V i n o M í i o g r o s o » 
liue, los que en buena matemática 
v a 2,26 pesetas el kilo debieron 
yaler tanto como 24,76 pesetas; 
¡pero hasta la fecha el dueño d© le 
íienda no ha recibido el producto 
íde la venta. 
Esto en comercio se llama comi 
alón de cien por «ienj ahora qna 
«n derecho tiene ©tro nombre más 
k feo. 
Por eso el propietario engañad© 
Benundó ayer al aprovechado M e 
¡fledor en la Coonlmría. 
G o b i e r n o C i v i l 
E l señor teniente «oroaei, pri-
mer jefe del Aeródromo d« Leda 
l ia entregado por conducto del E x 
iCclentísJímo ««ñor Gobernador Ci-
ívil la cantidad de 279,30 pesetea 
Importe de lo recandado por "Pía 
to Unico y Día «in Postre" «B. ¡oe 
{tabeliones de sefiore* ofieiaks 
ruboficial^B en kw mesee de Jun^oj 
y julio, 
- . • ^ 
Casi d i S O C M T O 
En este benéfico «atableclmleni 
Jk> fueron asistidos «n el día de 
Hyer; 
Ludivino Gayón, de 28 año» y 
iío¿iiciíliado en Puerta Monedaj 3,' 
de una herida cortante en el dedo 
medio de la mano Izquierda. Leve 
y casual, 
Florentina Alvarez. de 83 años, 
filio vive en Carretera de Zamora 
de erosiones en diferentes regio-
nes de la cara y pecho, producf 
tos agresivamente. Leve. 
. Evaristo González, de 43 aÜos, 
dos heridas inciso contusas en' 
jos dedos medio y anular de la 
S: ° ífT6^'lew ycasual- pa 
M 'VSU dowilc^o en Puerta Ohia 
lATFNOION, FIAEOHA8 LEO-
NESES ! 
tít prepara la segunda tanda, 
que ha de salir rumbo al Onnjpa-
mcnlo de Salinas. La mejor oi-a* 
Bión se os ofrece para eaglobároa 
en la segunda exi)edicicn IÍCL".-;., 
que lia do salir alegre y d^evlida 
a caminar bajo el cielo saludable 
do otru« regiones, doudo o<! aguar 
dan pechos amigos y brazos en 
aito. 
üocídselo a vuestros padros. 
Dedldleb que el día 1.° del jpijdxi' 
mo septiembre dará comieiráo ]a 
Etegúnéa tanda del imgnalablo 
Gampununto <ic Calinas; edid-
les que. os manden a él y que 
apreburen ;v fjonerJo en ounoci-
mieiiío de nuestra Delegación 
Provindal (Casa de España) an- , 
les üo ía fecha del día 25 del co-
rriente. 
Padrt-s leoness; llanta la cita-
da feche y a todas horas se o* 
aguarda en las oficinas da O. J . 
Píira que déis el "eí", que permita 
que las 1? primaveras de vuestros 
hijos, se llenen de salud y de uor-
jna en él Campamento. 
jPor el Imperio hacia DiosI 
i Arr iba España I 
REGISTRO m 
NACIMIENTOS 
Mai'ía del*Socorro Rubio Cano, 
iñja de Manuel y de Ang'3ií!¡na,( 
que viven en la calle del Barrio.ji 
María Asunción C4elza Lozano, 
hija de Quiirino y Aquflina, oue v i 
ven en La Vía, número 1 (Ventasi 
de Nava). 
• Lorenzo López Pailarés, hiio 
Trinida y Consuelo, ^ue viven en 
la calle de Sahagún, número 30. 
DEFUNCIONES 
Angel González Ca=ado, de 33; 
años; Francisco. Saez-Poyates, d© 
50 años; Abelardo Alvares Rodri 
guezj de 25 años; Manuel Rodril' 
guez Alvar^z, de 27 años; Anto-
nio Arias Arias, de 48 años; Anta 
nio Lorenzo Efetevez, do 22 años ; 
Alberto González González, de 24 
años ; Laurentino Menéndéz Fer-
nández, de 26 años; José Manuel 
Rodríguez Arango, de 25 años; • 
José Ramón Martínez Sariegos, 
de 22 años; José Ramón Pére2j 
Arias, de 41 años ; Vicente Sán-
Laiz Pardo González, ie 54 z ñ m \ 
Cándido Alvarez López, de 42 
años ; Arsenio Juan Juan, de 35} 
años ; Rafael García Fernández!, 
de cuatro meses; Damián Leonar 
do Fernández, de 36 años. 
. O w ^ N T B l 6 1 0 N NIAOlONAIt 
DB O. í , 
COD motivo de la proiumé; con-
e^ntn'i-'ión nacional de Organiz-i-
eioaios Juveniles, que coi~Jcjdirá 
con ]a mrmorable feeha del de 
octubre, fiesta de los Caído?, y 
que fio celelirará en una hníjortan 
te capital do España, nóti^taiiiois 
que áent ró de breves días dnrá 
comionzo ia prelparaeión de»Cade-
tes que a ella habrán de coneu-
n-ií. Per ello ec advierte a iodos 
los que quiéKin tonar parle en 
las pruebas de fútbol, natación y 
atle tismo, ee presenten en a a pla-
zo mnxmio de 5 días en la Dele-
ga rjOjfProvinóiai v2 O. J. JOÍJ re-
siden i . - ^ en Leói^ y los de los pue 
blos de la provincia en sus ros peo 
tivaít delegaciones locales, para 
lo cv-ü daremos en nuestras eo-





CONCURSO DE BFJCAS ' ' 
Durante todo el mes de agosfo 
iqueda abierto el plazo para soli-
citar becas en este Instituto. 
Cada uno de los becarios perd 
ibirá durante el curso académicrj 
la retribución de mií qttinientaa! 
peseta»: 
Los;; concursantes deborán re-
unir los siguientes requiáitoá.: 
Primero: Aptitud para el esta 







Segnndo : Salta ds medios econó 
micos qüe será debidamente acre 
ditáda, ante la Junta de Selección 
y Protección Escolar. 
Torcero: Que el .ahmmo resiaa 
en lugar donde no existan Cer.-
tros de EüDSeaamva en que pueda 
hacer ia inscripción. 
Quarto; Los soiieitante* ten-
drán quí? someterse a las pruebas, 
que ía Comlsió)! deteimine.. 
La Sección provincial de üeiec-
ción adjudicará cuantas, becas pue 
dan resultar dp la recaudación to 
tal con arreglo a las aportaciones 
que" establece la norma •sexta cte 
la Orden de 16 de diciembre de 
1938, 
Lo que s.e bace público j , xa co 
nocimiento de los interesados. 
JUZGADO L E INSTRUCCION 
En &té Juzgado se instmj^ja 
Jos siguiientea eumaríos: * 
Uno par incendio ccui i ido en la 
casa numero 10 de la calJe de la 
Xiidependenaa. 
Para stui tai-tas 
. Otro per h-uvío de ^na icartera 
Lerjíendo doscientas cincuenta, 
pesetas a Luciano García Lar raña 
Otro p^r jdürto ae una DlcJCie-
' t a a Pranci¿jCO Escribanc, 
• Se dictó, áüto de proce.^ai'ji^ento 
contra Carlos Castre Sfciias. • en 
sumario j )or daf os. 
Se gestionan en todes los Ceñiros 
de Enhiéñanza de España.—Sol i -
i J hojas de estndio y Tita-
ló& ínformaeipn de Opósito^ 
. DÉSTINOS T ü B L I C O f t ' 
Preparac ión de'documentos para 
cxániénos, eoneurs«)s y opósieio-
nes.-In^Uncías, escritos, etc. ete. 
AGENCIA CANTALAPIEDF.A 
Ea\TÓn.; 8' (frente aJ Baaoo de Es-
paña)' , Teléforo 1563.— 
Dele&ácioaes y OorrespojQSí<.i.es en 
toda España., Portugal y Amé-
rica. 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
Un 
Di 
P A R T O S 
C ó n s u l ^ de 12 a S? y a 
S a í b u e n a . n , 2.. ^ £ 
£ 1 fcnículo § s del Decreto de 
16 de mayo de 1939 determina 
que las Empresas y Patronos es-
t á n obligados a solicitar de las 
Oficinas de Colocación el perso-
nal que necesiteno 
Los patronos que i iguran en 
esta Sección, antes de insertar el 
anuncio, acudieron a dicha Ofici-
na, donde no existen inscriptos 
disponible§ del oficio iue intere-
paban. 
Los obreros anunciantes se 
lian inscripto previamente como 
parados en la oitada Oficina de 
Colocación, conforme previene el 
Decreto de 14 de octubre de 
1938, el que asimismo determina 
que el incumplimiento de tales 
obligaciones se corrige con mul-
$8g de 60 a 500 pesetas/' 
jSE TRASPASA hermoso local en 
l a calle de la Legión Cóndor. 
Para informes, en e»ta Admi-
nistración. E-1.383 
PA11TICULAR. Compro máqui-
na de coser. Razón : Calle San-
ta Marina, 14, 1.° Dcha. E-1402 
CASA nu^va construcción, reba-
jada de precio, reñía 2T5 pese-
ita« mensuales, carretera Troba-
|jo, cerca Crucero, se vende. In» 
formes, JEetancQ San Marcelo. 
É. 1415 
BH VENDE casa planta baja, en 
las Ventas de Nava, cérea del 
camino del Hospital. Infermesi 
yBíarcos Crespo, el páxiddevo. 
TRASPASA ípontón fc . AM-
. igel. T-nfnrme» ,«1 ^til8mO> 
SE V E N D E N dos pollinos garar 
fiones, uno de cuatro años y 
once respectivamente, inmejo-
rables, Para t ra tar : Cecilio Pa 
lacios. Mansilla de las Muías. 
©•1.461 
BB V E N D E camión "Bl i tz" , cha-
sis largo, semi-nuevo. Para ver-
lo J Zorita Hermanos. .Carrete-
ra de San Marcos. ¡EM.452 
SENDO 4 avenbadoratti ocasión 
Semi-noíeva», 2 marca Ajnria . 
un motor Z. £ H. P, SeJeocio-
nn.dora bomba trasiego, con vo 
Jlante, 10 cubas distintoifi ta-
maños , un husillo "de prems^. 
¡Razón: Antonio O-aroía Quin-
e r o , Alcázar <ie Tolodio, nú-
mero 6. León. 
SE VENDE casa, plañía baja, 
principal, calle de la igles-a, 
Ventas de Nava"; consta do diez 
habitaciones, cuarto baño y 
huerta.— Informes: Ventas1 de 
Nava, número 47. 
SE VE(NDEN oerdos d-c cría, cer^ 
¡das para criar y un verraco 
jóvenes , razas fieicotas. V i -
Jlaobispo de las Regueras. 
' Frente a 4%uisón"s E-1Í67 
APARATO RADIO, de Coche, 
marea R. C. A . Semi-nuevo, se? 
vende. Razón, Generalísimo 
ÍFranco, núm. 14, 8.°. Teléfono 
3934. 
ftE VENDE dormátorió matrimo-
nio. Informes an, «esté Admí-
?.Ástraoióin. I M * ? 0 
CE iVEpSTDE máquiina "Singer*', 
varios mueblea y ooUchone», 
g a ^ ó n : Renueva, aúrn. (í, b a j ^ 
E-1474: 
VENDE, por no po^erio ai/en-
tler su dueño, terreno de 6.0Q0 
k u l c ó n ártb'Oles írulailos, casa, 
ieu^dra, pajea;, .galHimero, go,-
^rineras, S00 pollos. "Leghor" 
"de 4 y 1/2 meaee, 2 aerdas 
$ varioie conej'Oifi de vientre, a 
;S k i lómetrcs deJ oentro de 
s'Deón. Razón: Aveiiófdfi de Ro-
•'^ma, n ú m . 32. E.1471 
8E VENDE ía casa núncfero 13 
ée la calle d« San Pedro, pa-
tratar; Gregonio Mart ín 
€88,8», San Pedro, nTinr 31." 
1^1472 
^ftliiLA peto rubio, coja, rabona, 
7 cuartas, desapaneoió S*1 ru«-
• ga persona 6onoz.ca paradero, 
vá»g Vjotorino Ugidcs, La-
|g«^a die Negrillos ^Vil lama-
y fián\ 2L-1473 
$E VBN'tlÉ ,Tina c'ai&a en Santa 
• Maiiina, n-úm. 6, Razón : Ba-
rrio Baai Esteban, oail.e De-
t r á s de la ¡Capilla, n ú m . 12. 
' * ' • E-1476 
iPíH,RDIDA cartilla mi l i tSr y car-
net chófer, Siilvino Mat^o, des--
ide la Virgen del Ganuino .a San 
[Andrés d-el R abane do. S>e gra-
üifioará a quien la entregue en 
,efcta Aidministración. E-1476 
'HUESPEDES. Hermcsa)s habita-
ciones, cuarto de baño , pea-
) isiión completa y habitaciones 
íoon derecho a cocina. Infor-
. imarán: Colón, 11, entrei&ueií 
'{ííetrás del N e g r e r o » ) . E-1477 
P E R D I D A reloj pnleera día 12, 
Padre Isla a Es tac ión Norte, 
fíe g ra t i f i ca rá : Segundo Costi-
llas, Avda. P. lela, n ú m . 8. 
1 Eeótí. '13-1.479, 
a 
Ha dado a iu^ un ¿ÍLÍ 
W Primogénito, la -
eetiníado c a n ^ v ^ ^ 
reas de PROA 1 ^ ^ ^ 
•tros talleres V i c h ^ j ^ O 
Fufaiúiog iceibilcfr- ayer por el 
tticalde accidental, earaarfida F^an 
•Gibco Diez, en el despache de la 
Alcaldía. 
Nos mamiestó en primer lugai 
que ayer raiamo habían empesa 
do a coiocaise bombilla» 211 t odas-
Ja? caihB de la población, por lo 
que esta mejoraría en alumbrado. 
A continuación nos ensoñó una 
caita fiimada por- -si capi tán de-
Ingeaieros don Manuel tJabeza, 
que hasta el í in de la guerra hai 
mandado "a Séptima Unildad dé 
Pontoneros, en la que dando mués 
tras de su gran patriotismo, se 
anuncia el envió de un giro de 
'ÍIÍ.-V. ,€yjv c j ^ t a s , ;var.-i que Ja*, 
haga iiegai' a loe familiares del 
s.oídado de dicha Unidad José Gor 
do Ferrei-, vecino de esta ciúdad,' 
que dió gloi-josam^nte la vida por 
la Patria en el campo de batalla. 
En dicha carta aclara qué hace 
éste doutho por no poder olvidar 
a ios, que ofrecieron 0U vjda por 
¡España, 
ANUNCIÓ OFICIAL , 
Para conocimicato de todos los 
a ñ o r e s propietario» que a ia fey 
eha; y a i x^^ r del ÍÍVÍSO puestií 
en momento oportuno, no han 
efectuado el cobro de laa rentas 
que Jes íueroir condonadas en apJiJ 
cadón ai Decido número 264 "do! 
Su Ibtco-lencia el Jefe del Estado, 
durante la . j aam derrama que 
comprende loe meaes de enero ai 
jfumo íl#l año actual, se h^ce sai 
ber que esta Cámara, deseosa det 
^oncedeptea el máxima de feeiMda 
•dos, ha acordado efectuar ta i pa 
Pltfa tódo, use sieinpj'e 
"YmYMt, W A T - ' 
go exelusiframeiMe durante loa 
díafl 23 y 22 del actual, de n êeve 
•a un.i de "la mañana, bien enténcU 
do que lran»¿urridas esas fechae, 
todíití las caútídad33 que uo sean 
retiradas no podrán hacerse efecti 
vajs hasta la próxima derjrami , 
que so efectúas^ en ei mes de di 
eiembre. 
Saludo a Franco: jAn.'-ba Eé-
León, 17 de agosto de 1939.—-
Año de la Victoria,—-El Presiíderi 
te. Luis de Ooff. 
ISc necesita para negcvr'o 
xoareba. 
Ba^on, en esta Adaainisti'á¿ió] 
Tnnto Ja 
¡nacido se haiifn -. 
do, lo que celebramoa 
A los. nuevos paDL 
•cordial enhorabnenn ' ^ 
ilQ 
Pérez.Melero pa.se por,,:. ^ 
ñas de Auxilio Social 
to.- relacionados con Pv? ^ 
Social. 1 ^ 
joratfo 
después de prestar ^ „ 
de su sagrado m'.nvateno f ? 
í rentes con la División t 
ocnenta y cuaí i j y e í ec¿3 
ten:proüúsos con ésta - u 
eorporado a este Regin^. H 
fofdaitería do Burgerj , ] ; ^ 
capellán don Teohb García iS 
nández, paisano imesíro u-
ddo entre nosotros. 
Sea. bien ven:*.-o a s, 
•raes4, o. * * 
di 
J E R E Z 
1 m w 
_ P a r í s i o .— En ia T ,;,;,^ | 
i.i'our^lks se ha i c ^ brado 
iútcr"acioin-'.l ie 1 
•entre Firáhcia y Hungría. 
Los nadadores hurgaros cvii 
naicn lá just^ ím?..- de qij 
nían precedida-, garando co1 
» cero. 
Los r. s 
Releva 
nútós 2 1 




r a r a cu ei-tj 
m m m m m 
• Peugeot 5-7 "il K. ferrad , 
inmejorable^, condiciones y a 
da priuba. 





venció el Irir.?.-'" ' ' '- '-"M-
• minuto, un se-g.u-Vdu y .̂J 
3os ,40o mkxtés ^nado nbre) 
íó t^aiBicú otro bün"ga'r0| 
tn cinco n . i " v . ' l a l i 
dos - ' i c . . 
En" i - : ' - 2 0 0 .oúMn 
icrnaeíonai) , insultó sfl 
Angyal (húnga t . I 
• En los Ciejit ; % * > 0 " t m 
€n las demás- : ^ v . e l v . s :¡-'vi 
conquistaron c i p r i m e r puc; 
nadadoras- fra:n:esas, 
• Wa-c: P o I / ^ ; Hungría | 
Francia per -Cuatro a cero. • 
Tí,: 
OUARTO ÁNIVBRSAAIO 





.(Emplioíido de 3a Casa Lubéirs) 
en Valdéteja el dia 18. jde Ago 
,d€ .1935, .a los L27 años d£ edad 
\m Ausiiios -á* í á Graci_a ptyü& J 
D. E, ÍF-
rtetioontíj-oiadois padree, don Mariamo. Pa^Jiíogua' % 
d;oña Yiíitaoióm iGordero; bsrmanos, (don M-arian », 
doña Ti'sitaoión y don José Paniagna . tfordeP i 
pairóos y démáíj familia. 
Bop^san Á mit: tedas .unaí 
poü BU abna y ^s-iistan #1 
qne tendrá l-ugar e l id ía 18, 
:ja ^nañana, en «1 A l t a i I " 
Marcelo, por lo que ^ 
jámente agraiiepíd'Q®. 
jiovenari<í 
a las e ^ 
o r de ^ 




Jütparaiosi ^n^^édiicos a rnooida, según lias 
de cada paciente, garantizando la* contenoión d© le 
oor m á s irebeíd© y voSunisnoea ¡que 8©aD 
Aparatos «specáafes- para ga r á l i s i s Infanta 
ye!Ptebpal. 
Medías ^ar.« varltes, fajas, para e s t ó m a g o ST > 
ffi U T I L, ¡A D O 8 
Plernat y fei&zos iarílfiolaJes según los ú l t i m o s 
INSJlTyTO ORTOPEDICO 
©OfíSwltoHc: Oo>dn: '3.._.Te3¿for»o t 433 1—: iTalíe**©*: 





0^ i 1 
N 
en - . ^ 
rl lJ* do "•••••o 
vos. 
s 
Por 0,. .: ̂  
^ 1 í)ara 1 
«teño e í l 
c] ^ ^ 
^Cil -||( 
d vî ,.-.' 
l e r a 
las 
de fian 
p e r s o n a l a f a v o r 
^ t í l ü l o d e G r é d i í ^ a i a . l a J j P e t a d o 
A 1 ^ x ^ , i t u d ' rní1!cl</- ;1 
^ : . a l a favor d:el l i s t f • 
c1"11 ia )-ecoiistru,cció,n na-
Wi P.' L 4* :> p.-'A-incia, , lia-
cf 1 ...̂  • L^S boleliixp-s-- par í 
^ ^ ^ i r . u n ' 4e 1# conü-ibu-
N ;"; •!•!:);••' ÍDttlv5'<kláÍ€S dtíÜlO 
! ^ ü ^ ' [i>3 patronos, se- reparti-
1 rCCo'*e{rán a domicilio én 
lPl¿.rua!do. Para los que aq su 
f!a0, eacrifiir. I»a;bxá cu la of'-
KJv, Mcovincial .esiateiilé en es-
f!"l)i|)uUición un enipioado qu; 
I ! aixi Ha r* en su ^omet-ül.o. 
Venero. . Siendo ja prea-lación 
¿rseBal un se,rvio.io patriótico, 
tiene l'niiitado' pla-zo para 
Ser cumplido, debe procurarse; 
,oa i» inejor v0',unlud y 
JjUfljó. que en el plazo de l£48 
f0£aS" queden cubiertois dichos 
jjjetínefi, evitándose de e«té mo 
50 ]ag sanciones que por el i n -
Z¿tflijmnlo, imperfección o'fe 
Jr¡¡0 pueda a , derivarse. 
" Cuart • Bspera e.si.e Coráis»' 
ti^íntói'.ventor, que la provin-
cia de León, como en Piráis mu-
chas cosas, ba de ser cdnsidera-
-ía como modelo «n el cumipli-
totenio de est* eervlcio, siguien-
do ]a línea de conducta qu* tan-
tos • elogios ha merecido, de to-
^ las autoridades, desde el 
j^iacipio -de'-nuestro -Glorio* J 
Movim^nto Nacional. 
Î o que se hace publicu pajtúi 
¿¿eral conocímitento y erftclo 
ciiniplimiento. 
León, lü de Ag.o*lü de 198SI. 
Año de la Váctoria.-—Fji Comi^sa-
|pio-lntervenlor, Francisco dfli 
Rfo Alonso. • . 
ftj^si/HVAGIONE)S I>EBEN 
pNERSÉ PRJISFNTES POR 
i m CONTRTBÜYENTRS * 
i . Cuidarán de que lauto .lus 
apellido^ cuiiio el nombre • ¿•él 
jettóiribuyente ' aparezcan con la 
mayor claridad.. 
3 En' "düTiii^i'láü" barán ' cons 
í«i la calle o plaza, eil n ú m e r j 
y piso y demás indicaciones ne-
eesarias para localizar perfecla-
«Kiiie al coíLtribuyente. 
3. En ej espacip dedicado, a; 
profesión", expresará el oficijj, 
Irofoiiún, ocupación o medio de 
vijj. ¿ti contribuyente. Cuando 
no lo tengan por sei: i'entista, 
pondrá esta Mdicacló.n. 
. '• En "caleg-oría'', »e expre-
sará ei' grado al¿an/.a.d<i ^dentro 
. d ^ la , pro.fCHif'm, por ejemplo: 
• . i'";:] v ••¡i'iiubre del pHl róno • 
éxpr.'so i (i ,1.'], i f ^ ^ u pal roño si ló 
tuviere, y nada si rio fo tuviei"'; 
i , E l '^oftatl •<.• •>-tií'IUo--íli4ari-s 
se defi'nrti'nárá olivirrii'iido ;in' ;g-i-
JUMÍ'O por' él niininfi>'de días k"" 
U'í'haja: éiiriiTdo' Pl';,.|nrha|' '.«ea 
variable/ tanto' éii; s'ú m'Vmefó ¿o 
mn pn s\V p'ro^iof• ásí• por ejem-
plo: frafámlose- de ' un ohV^r" 
'agrícola; ' ŝ ' caieu'afáñ lo? días 
dé traivaj,,' ainiai; y inn'ftipüWr-
do pór Síá ' r é^ec t i vo 's'iíél'd'ó,' 's¿ 
dividirá; por 363 ^ corréspqni 
de a II IÍ díás" que' tiene. a uo:. 
áe -fíte ' níod'o' hábreñióÍ6!''oTjiA>-
•ardó lo-".que ^órréspondie real; 
mente a un día de haber. 
7 • Todo eil mundo está suje-
to a e$ta contribución, sin ex-
cepción de ninguna clase; es de-
cir; que contribuye tanto el pái-
rroco como. l á 'Guárd ia CiivH, ¿in 
excluir a., los jóvfeíWs que viven 
óa familia, a.un. sin profésión. 
' 8, Guando no haya una. base, 
suficdentemente ola.ra para <ie-
terjnijiar el Jornal medio diario, 
Hí le .equipará el jorriál corrien-
te de .un peóp.; tai podrá ser «i 
caso de los estudiantes. 
9. "Modo que escoge para la 
preatación". Este dato es él que 
ha produoidlo hasta ia fecha ma 
yor núme-Pó de ooiísuátas > de 
conf.Usion'Ba. Conviene poi: lanío 
aclararílo die un modo definiti-
vo. La prestación; piuede cum-
plidle, segd-n el ; R ^ l a m e t í t o . 
bien remitiéndole #1 meté'lico, 
bi en c li mp l i ón-do lo cbé ' ü n. m o do 
efectivo. Para este últ imo ©aiso. 
el intereeádó ha de l^egái: a un 
¡aouerdo con su propio patrón '. 
;(Arlíou/lo 3.°). -
Urtíoulo. 8.° A fin de procu-
rar en'jlo posible que ton ta pres-
tación obligatoria, no « e (mermen 
los ingresos con que cada ¡indi-
viduo cuente, podrá ésta suplir-
la con iun mayor esfuerzo «n 
tiempo o en intensidad, de acuer-
do y oonformidad oon ¡el patro-
no a quien ¡sirva, envegando és-
te el Importe del trabajo extra, 
ordinario an *a Tesorería corres 
pendiente. El trabajo que cada 
uno haga deberá ser bastante 11 
cubrir oon su retribución el to-
tal de quince jornadas, que le 
peranite recuperar ten horas ex-
traordinarias el tíemipo dedica-
tlo a la pne&taoi.ón personal. Oon. 
viene dejar, ¡bien sentado que el 
IitsUliilo no da trabajo en nln-
"gdn caso, n i tampoco se o^up* 
H u l l e r a s C o m e n , 
H U L L A S 
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de ' buscarlo, facilüarlo. <ie -for-
ma qu<.' cuando aVgún contribu-
yente desee utlizar el medio d0 
que venimos ocupámMnOs; debe 
proceder en primar lugar a con-
certarlo con su patrono o a e-n-
contr.ir trabajo; u..ocúpolción qn^ 
le permita utilizarlo ¿on ei mis-
mo .fin. . 
fOí-i S/n todo cuse, los boleti-
ib' d-'ben s.er firmado^ por el 
propki: inlerf^adi-. No . sabiendo 
•firmar, es lamparán las hüella^ 
digitales. Estando ausente?, f i r . 
mnrá la declaración la persona 
preselite mn« caraetei-i-ada de ;ía 
familia. 
I I . É) i-enso -d-eb? .. e-uiiipren-
dei-. tanto los presentes conío 
anseiTtff?> los que^és^án su-
jetos al -servicio, militar, corno 
-los detenidos, como los veraj 
iieanles, etc., ^tc,' : 
i2 : Trdtándose 'de' fuuoioii;i-
jpidá o empleados, '¿1 sueldo ^ui 
d« ser, líquido, es decir, el que 
refeulta " de' rebajar É sueldo, to-
tal- los deíscuentbs o impuestbs 
ti que lest-áo •sometidos dicho? 
haberles. 
13.' Si 1'ueSén'propietariOv. y 
hubiesen (1,6 tributar por ^u ren 
la, se tomará como ba.se del im-
puesto también ía renta ííqúida, 
oís decir, la renta bruta, dedu-
cidos los impuestos, ai&ifrios y 
áün ios intereses por cargas -é'i-
abJecda de modo lepra 1 y pú-
blico. 
•, i4!. .J | ia ioxs' CÍUÜ-S de proíc-
sióñ liberal, como íjon abogados, 
médicos, ingeñier-o's,' .\ árqüilec-
íos,, ,ptc., etc. , se lomará como 
ba^e -el,.importe de los ingresos 
liquido^ deníhieados -en el año 
1*38. 
i .151. «i íues.en , ios contribu--
yeale^' propietarios de industr^H 
- o cioínemo, ipaga-rán también 
por la utilidad u benefic*iu de-
clarado en en 193ÍÍ , pero en niu-
giln caso pagarán .men-oa de ¡o 
que corresponda , ^ul : luíipleadu 
que, mayor su-eklo perciba en di-
cho comercio o in.dusíii;i. 
16. Conviene haicer presen-
te en todo caso i s mulla eu que 
incurren los que lío .hagan de-
claración coa arreglo a ,los ar-
tículos 15 y 1G j l e l Regilaiuento, 
"Artículo 15. Los Superiores 
de todas las Ordenes religiosas, 
los 'Directores o Adminisirado-
res dt los Establs^imientos de 
Beneficencia, ios Jefes de los 
establecimientos penales, . Jos 
Directores, Gerentes o ¡apodera-
dos de toda elase de Bancos, <So-
cíedades o Empresas, ios patro 
nos de toda Índole, los profesio-
nales que tengan a otras perso-
nas a su se»vhjio, y %n general, 
todo aquél Ique se sirva de otros \ 
individuos para el desarpollo de 
su profesión, 2^te, toms^cio o 
industria, es tarán obligadcs a 
D e V i l l a f e r 
Í Ñ M E 
i ON A\«. . , l , LOPBZ Al!).' 
• F | - ' « i ínes de jigós-to, m'1- dfl 
la siegii y de 'la trilla de lós fru-
tos maduros y apt"o^ paja lie-
vari - ej señor a su granero. 
Dió:s' Nuestro Señor ha quori. 
d n ein)ipl:i- faml'ié1! iejftjí l-t'v' <u-
y-a iuipnesla a la naTura'Ie/;!. y 
presentar antes /'Jet día 31 de • q p e i f^peé-isjaifíóftte tífí • - . • 
agosto declaración jurada de di- ! iMpipo ya que para El nd Iny 
chas personas, consignando su ' ni día ni lo^'a . segando la \ i -
odad, fecha de nacitajehto,' do. j da del que fió <'.'-•• ininlsiro 
Suyo y vi,rtuosísImu párroco d;e 
este pueblj de Villafer,7 cuando 
añn podía h$cer muclvo bieti en 
as i 
miciiio, 'trabajo que |ealizan y 
suelda o jornal ¡que percibe", 
lugar donde reaüza su jlrebajo 
y clase det mismo. L£l incumpli-
miento de êste articulo llevará 
consigo la imposición de una 
-multa de, 250 a 6.000 pesetas, i que tan bien eu:-ió de MÍS ove-
.que sefá impuesta por el .Comí- I jas, trayéndo'.as aj redil, si' al- -
sario nterventor. | gima había descarriada, euu / o 
Artículo 16. Los jueces mu- ! skápatíja y amp^ hacia eil: ' -
nicipales estarán obligadcs a fa I. Tanto Jas quería, que ¿p 'pe 
cilitar de oficio la relacUin de saba más que cu ella.-. ei> SU| 
los individuos anotados en los i i»ier.c¿tar j salvación, llegando; 
el pim»oj en mas^, quia ' j '¡a-
hlariv. despedirle. • ¿javiarfe na 
último abrazo y adiós, pero las 
íoerzas fe f¿Haron y el coiazón 
enteraéeido ¡de yer a su ¿ébaír1 
a sus pie*: le hizo enmudecer; 
con un disourfio mudo despidió 
afl puelflu'H quien Laníos añofc 
sirvió y a jjmentó coa los : bue-
nos pastos de la palabra divina} 
era todo para su pueblo,-y ¿sje, 
agradecido, ,se . manifestó ac-Qm-
pañándo-le e i j masa a. Su úkinM 
morada, dejando- en- ess monte l -
to el trabajo es seña) de duel(«, 
l i ! señor vió. que Estaba m <• '• , 1 - E! señor vio que estaña «i<-
Justo es que. dediquemos u j ^ ^ ^ ^ ¿ . ^ m i . 
qaeño rccueido íMra.el pa.tJ..^ F ^ ^ a ^ ^ v p * r a 
Registrps de su cargo que )hayan 
cumplido ios 18 años en ?ada 
une de los trimestres íenterio 
res." , ; frl: 
17. •' c5e ' há- 'de tener -presente; 
que la obligación de contribuh' 
ise refiere preci'samente al ofi-
cio o profes ión 'de cada eontH-
buywte, tie /forma que no se a cu 
•dirá a otros signos para sefra-
dar la base de contribución mieu 
tras sea í?lara la prafe«tón u 
oficio del contribuyente. 
A-sí, por ejemplo, aunque se 
trate de un renliisla importan1 
te, si tiene oficio o profesión, 
pagará por s i ! oficio o atrofésidn, 
cu al esquié ra que sean las ren-
tas que tenga. 
18....No «e aceptár,á uingñn 
boletín que • consigne profe?i'>!•'-
y no consigne el simldo corre*' 
pondieiif.e. 
19." A i a prestación personal 
•están obtigadto.s «ólo los españo-
léis y en modo algjino los ex-
íranjeros . 
León, Agosto de 10:.!'.*. Año de 
la A'ictoria. 
El Gouiisarm-ínU-i-ven Lor, 
Francisco idel Río Alonso, 
a tal punto esU amor, que- des-
pués de bastante ;(iempu fl-é sü 
enfermedad, cuando sus múseu-
1OS:ÍIO Je dejaban penaaü¿;cei- ,:-
pie y en ocasión de tomar--.c.^-
A T E N C I O N f 
BOLSA DE LA PROPIEDAD 
(.Gorrieduríá aiatiicula^ia.}, . 
- BE VENDE.: Una cas» de plan-
ta baja y un piso, det rás piio-
longacñón Avenida Padre Istia; 
precio, 25.000 pesetas. " • J * » 
SF: COMPRAN: Terrenos, so-
lares, prado* y huertas eo fiepn 
v sus inmediaciones. 
GA'SAS, desde '5.000 a" 20O."0O0 
I)«S' tas. ; 
Keatización rápida. 
Cuando tteéesiti» vén'd^i;, com-
prar, permutar, etc., ele!, acu-
da a la ^ . 
AOENCiA CANTA LA PIEDRA 
Bayóo. 3 ( f rente ?t Banoc de E*' 
parla). 
LSON 
Comercial Industria! Palfarés, S.A. 
- Garage y Talleres con personal especializado en 
| la reparación de . automóviles.—Soldadura áutó-
| gena.—Carga baterías.—Recauchutado.—Lubrifi-
cantes, neumáticos, accesorios de automóvil. 
F O R D 
PADRE ISLA ̂ 19 
I 
jgq&ít de 9S] en la -otra, vida-por 
toda una !eterni-dad, ••dicién-dolf: 
•Ven,- sie-rN'O bueno y fiel a »o. 
mar posesión del rt-ino.' qner'.o 
go'- prepáradvi para ' i ¡-- debite ej 
prmcípio." • : ":-: ' - ^ ' -
v-. -Y; ahbra.' qiierid't ffj&pr&e&l Lra 
que te eñéueat ras - tan ce; ja do i 
;Vliísimo',!y" en -su'- glori-a. ftírfele 
/mr tu pueblo, para 411̂  sig-a 13 
senda del bien que. tú le ense-
ñ a s ^ y pídele también que e}h 
víe un'diga , sucesru- tuyo y dig 
no ministró pát'p que siga lu 
obra y nos baga creer que eyes 
tú mismo. Siempre te .tendre-
.mos .-presente .en npeoras ora* 
c-ionee. , 
U n feligrés 
W m BE FABMACiAS 
^ De 1 a 8 do la tarde. 
m . AÁr¿0, Plazuela del 
Conde. 
• SR.. <:-íRANI-/-(A-v-eaidu -ue 
Rom.ii-
Tur.10 de ^o»he. • 
.; su.-. • iior>RTGrí / •' MATA. 
ord oiio 11. - "" 
L0S DIZ 
del Hospital Oeaerai, Facnl tai 
de Medicina y Ors» " Ro,fa de 
Madrid. . 
Bspectaiista es eji;<.«u-o del 
riñón, Génito-Hrinavxis y piel. 
Consnlta de 11 a 12. i íamiro de 
Valbuejia, núm. 11, í , I2((d3. 
o ncesionano oficia f icú 
VTLLAFRANCA, 8 
L E O N 
B A R H O L I Y W O O D 
boración de los exquisi-
tos helados "compuestos. 
B f l r H o l í y w Q o d 
tiene el honor de participar a su 
distinguida clientela haber termi-
nado la reparación de la máquina 
' heladora YORK, y comenzar la ela-
Examine Id carta de sus diversas clases 
Reunión de la- buena Sociedad-Bailes se-
manales organizados por la "Agrupación 
por la Alegría".-Entrada por rigurosa invita-
ción. LA DIRECCION 
A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
C a t l v d e S a n t a N o n i a - C a s a S o t o - T e l . 1 9 4 8 
P A R A tíOLJClTAli v támL rá-
pidamento la LICENCIA 
.CAZA, enoaraaila a i * 
AGENCIA CÁNTALAEDEDRA 
Bayón, i tteláfónn ' -:¡ \. ' . h ^ N 
A | MAQUINAS 
M ¡ DE JSSRIBI8 
T A L L E R 
ÍDE M A X I M A 
GARANTIA 
Gestiona toda clase de asuntos relacio-
nados con la «Agenc'a de Negocios* en 
España y en ei Extranjero. 
Certificados de Penales - Licencias de Caza y Pesca 
Otros muchos aruntos. —Prontrtud.—Ecoiíomía 1 ] A L M A C Í N I P ^ 
Compra-Venta, Hipoteca y administra Fincas SOTO 
Tele ío i» ^ r ó 
Piloma. 4 Í a u < 
^umáticos = Lubríñcantes = Accesorios. 
bicicletas =: Recauchutados = Electricidad 
C A S A V A L D E S , C . A . 
A v e n i d a P a d r e t i l a , 2 9 
„ - L I O N _ ^ 
L i t a 
— i 
Compañía Esn^ñola 
; : : cíe Seguros : : : 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o r — J I n d í v d ü a l e s 
R e s p o n s a b i l i d a d C i v i l - ~\ i n c e n d i o s 
O f i c i n a S í O r d e ñ e I I , 8 , e n t r e s m e l e 





B I C I C L E T A S \ A C C E S O R I O S 
P L A N C H A S 
W m & m -
HORNILLOS 
• R K ? M : A IONES 
L A M P A R A S 
„ . • 
PRECIOS EíX)NOMlCOS -
AGENCIA?» DISPONIBLES 
ü. VILBUENA PEliPi 
—oo— 
Clímoa dental 
Oidoño I I , 7, y n i ^ i p a l 
"itléfoiio, 1720 LLüT*" 
Lm casa t M i o t l z a A * Ú B las csiras 
Los bigotes más £l ejér-
cito sin tamboi - i l testamento 
s e i s i o r i i D 
ei - El hombre... - Lar des-
Y o w 
.perro. Y ^ habr ía cazadoras 
\q\i>é volviesen a su casa con el 
niorról yació;—TPaMi .Rustraat, 
v^mufas de las casfidas en Rio 
lepra); tilgun'O... Pero nadie os 
apcr«ti>ié de ello, hasta ouc \i<\ 
étti:%í-^cíetatá-o'* del f u t s o jüoz 
de paz, m á s dis íráido de |o con. 
veniente para un estafador, oi-
vidó de llevarse su impres uma l i -
te legajo, y después d» la c^re-
monia, cuando los jóvenes ospo-
eos habían ya partido «n viaje 
de .bodas, el padre de .la recién 
ícasíjida, en un 'aocesio de curio-
sidad, del c u í J l i ; hoy ifio M i o % , ' 
. abr ió-ci libro y no «encontró cu 
Decididamente, la técnicá. mc-
-dorna puedo hacer ' agraáaiblle. la 
, tarea más difíoil... Uno . de; l«i 
• ioficios más insanos y niiis. P'3. 
••|ÍgP0'S0ts era hasta el presentó 
t i .pescador d|e ostras_ a ;'lo 
Jlargo de' las constas at lánt icas , y 
.nadie lo soportaba más. decires 
años . Ahora esto trabajo puedo 
hacerse ,con lodo reposo-y • basta 
, duimiendo. Existen unos apara-
. tos aspirador-es, muy> ¡semejau-
íjtes a 108 utiWaddos por las mu 
Meros para la limpieza de- la ca-
su. ijftTo todavía más i pierfeccio-
nado.s puesto que trabajan so'los 
sin el menor control. Una vez 
Jlega-dos tuj fondo del mar, as-
piran las ostras y lar . envían 
•aiitomáticamente al barco don-
do no hay más que clasificarlas 
y encerrarlas jen cajas preparar 
das a oste afecto.-GabC-pregun-
tarlo si esta miefa invención 
•k podría ' ulilizarse también 
para la c'aVa. n lugar .de ir pr;'-
vi.stos de escopeta^ los cazado-
JOS podrían servirse, por ejem-
plo de un aspiradot p a r a 
"airaer" tas liebres. Con ello 
íl'.iii'ás se ahorrare más de uh 
-61 so ,ó.r ge ñipase un ooncur3ó 
internacionar de loiS .más bellos 
bigotes deil mundo, e,s prwbabla 
. que los. ing'Iese& llegarían a ser 
lois úl t imos. Los hijois de Albión 
^n . general, no gUstan de esto 
atributo, del. hombre. Hay desde 
luego, excepciones, o como, ge 
dio* huy. uua • 'minoría". Bu j'Gíe 
más caraclerizado es Un cierto 
M ; I larry Will iams, ciudadano 
de la villa do Maxgate, en . el 
condado.do Kenl. Detenta un re-
cord puesto quer sus bigotes tie-
nen, una longitud de 'iS céntimo 
tros. Y puede decirse que es cé-
lebre en todo el .Imperio britá-
nico, porqu el otro día, uno de 
sus amigO'S,. de pafo para Hong 
Kong, le envió una tarjeta por-
tal, que en lugar de una direc-
ción eglan-wentaria, no llevaba 
más que el nombre del condado 
de Kent y un dibujo represen-
tando precisamente los mosta-
chos (formato reducido). La tar 
jeta llegó .a su destmatario sin 
retiraíSo. En nuestra época de 
records deportivoa y de vedettes 
de cinema, hay i innumerables 
medios de hacerse célebre,—Wi-
l l iam Oldfield^ 
P a r í s 
r a g e 
L E O N 
Se han recibido los últimos 
modelos en BICICLETAS 
Gran stek de cubiertas y ac-
cesorios para los mismos. ' 
CONSULTEN PRECIOS 
INDEPENDENCIA. 10 
| f í t E F 6 7 Í O 1 ó l í 1 
fe E M B U T I D O S 
A R A U 
L O S MEJORES 
El ejército inglés, antes de la 
conscripción, carecía de hom-
bres. El ejército í rancée en cam 
bio, carece de músácífe. Y sin 
embargo, aun en un ejército d^l 
siglo XX todo el mundo no pue-
de .sc,r artillero, piloto o radio, 
telegrafista; hacen falta tam-
l'Ois aviones, el ruido de Los tan-
bién tambores. El zumbido d9:: 
ques y cañones no reemplaza en 
nada la música que en otro tium 
po jjagó un papel tan importan-
te en la vida de los soldados. 
Desgraciadamente ninguna leva 
podrá remediar este estado do 
•cosas. ¿El tambor francés, en 
'otro tiempo celebr.tdo en Euro-
pa entera, per tenecerá definiti-
vament al pasado, ¿F|l ejército ' 
de los tiempos futuros se verá 
obligado a hacerse preceder por 
un gramófono o un altavoz? Si 
tso llegara, habría entonces ra-
zón para hablar de lo-s "buenos 
tiempos pasados".—G-erad Ga-
briel. 
T R O S A J O D E L , , CAMINO ( L E O W ) . t £ L E FONO 1130 
En un gran aJlmacéii da íó-
ñógrafos de nuestra capital, en-
traron el otro día cuatro graves 
iseñores vestidos de negro y cor! 
volumii.osos legajos bajo el bro-
zo. Deoflararon que quería re-
gistrar éñ 'un disco "un docu-
mento habladon: Dos empleados 
del almacén quedaron bastantes 
intriigados porque a la legua se 
ve ía .que no se trataba ni de hu 
monistas ni de cantantes, pero el 
problema fué resuelto cuando 
uno de los cuatro, solemnes per-
sonajes comenzó diciendo: "An 
te mi notario de Yarsovia, han 
comparecido hoy"... Era un tes-
tamento, que uno de tos perso-
"naijes, .un gran industrial 
Vafsovia, quería registrar en un 
disco, y sus "partenaires" eran 
los dos testigos y el abogado. 
Sin duda de ninguna díase, para 
bello quie tejecutan en su gra-
mófono, a menois que el autor 
del testamento, no les haya j u -
gado una hiala pasada...r—jean 
LVe.rtiná^y» 
C u p e t i w n 
Un pescado.r ha adquirido el 
otro día un entraño pescado que 
jüe'bía proceder del fondo "del 
océano, porque nunca so había 
viisto un pescado ite esta claso.' 
Los sabios' creen reconocer en 
él una especie que suponían des-
aparecida hace ,más de cincuenta 
m más que hoi 
; ' ••^'•m!iv<iii^J ^ 
t;odo.s .kKv j ó v e ; ^ ^ ^ , 
m * - * > t r a s l a d é (le $ 4 
, «ido victimáis íS,1.,0 * V E \ 
estafa. . .«y «a 
• Jejas puedo decirs . ' tna (1> 
g i r a d o una nueva t l * K , ] \ 
' ^ c b o ¿u v i a j e r o ñ 
M m a t r i m o n i o f C 0,h* a N 
— 
! R E V A L I D A D E B A C H I L L E P 7 > 
EXAMENES I N G R E S O D E U N I V E R S I D A D ^ ^ ' 0 
J Preparación en la Academia de la • 
} P'aia de San Marcelo, 9, 2.°, derecha, D3EZ P R O F E S O R E S T I T U L A D O S 
Se^admiten inscripciones hasta fin de mes. 
P r o i p i é t á í i o de los A l m á c e n e i 
" E L CIE^O' : . 
Bart icipá á . su clientela, que 
desde.el día 2Í del actual $1 5 del 
próximo septiembre, permanece-
miliones de años; No 6^ seibo ¡ rán cerrados sus almacenes de "pa-
¡ los herederos se rá el disco más que, las üniiones no tenían valui 
porqué ^ a r extraño este ptí.s 
cadü ha sobrevivido así a sus 
cojitemporauü'Os ni en qué re-
gión del océano 'se ouuuentran 
ahora sus hermanois. Purque do 
be tener familiar. . . p-cro «el des-
cubrimiento m á s euri'U'su se bi-
za en el momento en que se 
examinó el organismo que se ie 
puede considerar coíno el a.nte-
pasado de los cuadrúpedos qu^, 
para vivir sobre la tierra, aban-
donaron el agua. Por tanto, es 
probable que este péscado sea 
igua.mente el abuoio de la es-
peci humana. ; Qué diría si' pu-
diese .hablar del camino r e c o r r i -
do en cincuenta millones de 
años por sus descemi-ente<s 
Jean Waterman.' 
R í o J a n e i r o 
; Es ya vieja la estafa del ma. 
trimonio cometida por'hombres 
a numerosas prometidas cun las 
cuaics Se casaban desaparecien-
do después con los ahorros do 
su "futura", llevándos ai mis-
mo tiempo' sus ilusiones... Des-
de hace algunas semanas, cono 
cemos otro ' género de' estafa 
del matrimonio cuyas víctimas 
son a la v3z los do» futuros es-
pos s. Yerdad • • que no puedo 
practicarse más que en los paí- ¡ 
ses en donde e l juez-de paz, que 1 
une a las parejas," se traslada I 
a domicilio civil . Un de-apren- i 
sivo que desempeñaba hátuimen ; 
te el papel de juez de paz ha sa- i 
cado sumas considerables unien 
do a varias parejas. Gftáro «sr 
r»i-iQ 1 o n tVw.inT>^>c. r i o í o i í l n t r n l . i r ! 
quetena de. la. Calle del Cónd-j de 
Lunar 'núm. .7, .por vacaeioues del 
personal. . 
; Se pone en 'conoci 
comercio en general qUe 
ALMACENES . D E 
B R E S propiedad de-
guoz Fernández y hermanos V 
sido trasladados a U CaWet 
de Zamora, al lado de (a A 
re ra. 
S C E N D E N T E S ^1 
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Madria-t t im 
M a d n d - C c r u n a 
Vi i i lcda- . feóf í 
i s f í o s - C o r u í í a 
t ó n - f í e r o s 
í t ó í ' B m ú o í p 
l e ó ü - ñ f i i n f o E f d 
Omnibus ¡ 20,50 } » j SÜÍÍO^UQ^ 
Si uu noá bubies^ reamiu-
do tan t rágica a la farsa repu-
blicana, si no nos hubiese 
costado tantas vidas, que oca 
sion la de l'os "Fantasmo 
nes". Podríamos pregonarlos 
con voces gangosas,* contar 
KJS en la algarabía de los co-
rrillO's callejeros, y echarles 
su pizca de pica.rdía. Habría 
alguna que otra mejilla máa 
colorada que de costumbre; 
maliciosos guiños en los avi-
sados y regodeo sutil en loa 
demás. Seria hoy, día grande 
de " fantasmón", por lo ro l l i -
zo, por lo auténtico, .por lo 
(rwdo: A- las anchas espat 
das del papel va a asomarse 
con #su humanidad inmensa, 
un sociaMsta reblanlecidp, au 
.iénticob propiieta.rio de lujo 
sas casas,- dueño soberbio de 
un periódico de circulación 
grande, que quiso pasar y ê 
j ac tó , de sacrificado, de ha 
,milde, de encar iñado con los 
obreros- de corazón abierto a 
los pobres. ¿Necesi ta presen-
tación? 
Va apareciendo y acerca 
con sif cara redonda, sus ojoi 
hundddos y oblicuos, sus la-, 
bios gruesers y su porte sa 
tisffM>ho de humanidad re. 
donda. Su abultada panza, pa 
rece 'que convida a que e>l 
obrero más famélico le pegue 
en ella la.s más car iñosas pal 
maditas, y con voz áspera 
que le llegue a lo vivo de-sus 
nr ías erstra/ñas de marxista 
viejo, le diga seinigruñendo; 
"IQué bien que hemos comi-
do hermano I " No dudéis qu© 
Je gustan los buenos oiga-
Tros y -en buen champaña , 
{porque se trata, nada más m 
•nada menos, que de don In -
dalecio Prieto. Los burgueses 
Kmrsis, los que a las veces 
compar t í an sus banquetes, Ifl 
Jlamaban el señor Prieto. La 
fauna abriileña de los repu-
blicanos conscientes le lla>. 
roaba a secas y famiJiarmento 
Z' ara n(>sotros ha si-tio siempre y s,erá don ^ 
Z0 Ie reoordaró con meianoo-
Va porque fué un burgués 
^comprendido, cuyas ridicu-
leces y trapisondas descubiea 
N E S 
tas hubies-an abierto muchoa 
ojos. Lie huibiese querido lla-
mar "el de los tristes desti-
¡nos", porque lo de la "triste 
figura"—dicho sea con per-
dón de Don QUijc' —, no le 
va muy en gracia. Sostened !a 
risa. Como en cualquier mi-
tin electorail, se es tá golpean 
do el pecho con los puños en 
un histérico ademán, Soste-
¡Ledki, que mientras sigue ha 
ciendo el his t r ión, vamos A 
contar sus aecretos. 
Le Vi por primera vez, por: 
isu mal y por mi malí, hao9 
años ya, y en Bilbao. Era pra-
sidente de la seguda de lau 
. Repúblicas don N-iceto, y ed ré 
gimen, se consolidaba a mo-
diias, a, trastazos y deshila-
cliado^ l ion Niceto tenía sus 
dudas, sus escrúpulos y su* 
manía i s persecutorias, y tam 
l?ién un miiillojiceje d̂ e pese-
tas de sueilido que en la Repú-
blica laica pagaban rel igiosi 
mente los contr ibuyéntes re-
publicaos y los no republíoa-
T.OB. Para contentarle, nues-
tro don Inda le organizó una 
excursión nor teña . Una cosa 
as í , como si don Niceto hicte-
eo un viaje d» i^ovios eon la 
RepúbMca, en cuyo viaje se elí 
gió a ai propio maestro du 
ceremonias, "e l revoluoiona-
¡Tio de opereta, s'efior prieto, 
A don Ni-ceto le encantó la 
Idea. Se le hizo la boca agua, 
pensando en los ramos de flo-
res, las fotografías, jas ami-
got y la mucha felicidad que 
le esperaba. Olvidaba hasta 
isus deliriois r«cordando qu« 
«ese le había prometido un 
paseo en carroza por la Gran 
Vía de Bilbao, cuajada de ban 
íieraa y de público entusias-
mado, según se lo hacía vec 
teu desbocada imaginación. S*» 
veía acariciando a los n iños , 
besando a las •niñas,. , y &• 
¡dormía cad* «naf-he con una 
D o n ? 
por JOSE M. G^RCIU l tODIia i i I éU 
cara iveiidaderamente beatífl-
Y. üoino todo llega en este 
mundo, ej día del paseo ^n I * 
carroza también llegó, h a b í x 
sudado don'inda lo auyo para 
encontrar los caballos, perú 
habían ' tenido Ja fortuna d¿ 
ser elegidos ,lds oa-Diall̂ s de 
< ilujo de la funeraria, los que 
.so uti/iuzanan en los enlierrus 
de primera. Y no había habi-
do ni temores n i inoidentes, 
porque' aún no se les había 
ocurrido en Bilbao a los ejeia 
piares más o menos elegan-
tes de la raza equina el dejar, 
en ridículos espantosos & ios 
repúblicanois o separatistas. 
Tenían, eso sí , «se aire 
grave y doctoral y ese cabe-
ceo caracter ís t ico de todos 
los caballos que llevan seria 
y •elegantemente a los hom-
ibrais a su últ ima morada. 
Y allá fueron en carroza 
fpor la .Gran Vía de Bilbao y 
hacia San Nicolás, los doS pee' 
sonajes, don Inda y don Ni-
jeelo, o don Niceto y doa In-
da, s egún por donde se em-
piece a contar. Loa caballos, 
al apretar loa músculos p a n 
arrastrar la redonda humani 
[dad de don Inda, hacían más 
.aparatoso su caracter ís t ico 
¡pabeoeo. LEUS puertas del re-
corrido estaban cerradas, la 
calle desierta y echadas to-
ldas las persianas en las ven-
tanas. Apenas alguno que otrdr • 
i>af4 entreabierto recogía la» 
cara-s. .curiosas do algunos que 
paladeaban la escena: dramá-
ticos los personajes, fiiusófI-
.,ops los caballos-y agudos y 
.phillonea los gritos de cua-
tro "pioneros" desharrapados 
¡que, oontratados," repet ían 
' -monótonamente los vivas a la 
- "Niña1'. ¿ I r ían pensando losr 
:cabaIlos que r arrasraban «1 
' cuerpo mlierto de cualquiier 
encopetado, personaje y quíJ 
^ • los "pidnfiroS" erífn la.s plañi 
' ' (leras ? ? 
' La carróza llegaba ail puen 
1 ie de Isabel I I , ü n poco pá-
lido, don Inda, venteaba al-
guna cosa desagradable. L * 
di ó el corazón un brinco, pe. 
ro ínútiilmente. É n el puente 
nada pasó . Páaó después , y 
¡gordo. Lá comitiva llegó a 1* 
óglesiia (de San Niicolás. Allí 
en los autént icos entierro5, 
se reza un respomso y mien-
tras dura se obliga a los ca-
ballos a no moverse, pase lo 
qüo país©, y los caballos sue, 
lien aprenderlo y -cumplirlo 
t*n bien, que no necesitan que 
k se lo .recuerden. A l l légar a la 
> ¡igilesia de San Nicolás, digo, 
> isin que nadie ise lo recorda-
v se, 1Q« caballos plavaron on 
^ el suelo sus pies. Palideció el 
íacayo, e l /cochero obsequió n 
flas humi'ltíeis bestias con sen-
dos latigazos, pero en vano. 
1 Don Inda soltó una ipaJlabro-
ta con toda su energía y to-
. idas sus letras, y el cochero 
. p.troA doa Jatigasos,'pero fué 
inúti l 'tambieíi!. No RptajrTin. 
los caballos más linmóvii'es si 
hubiesen echadov raíces en el 
suelo." Siguió don Inda poro, 
rando, maldijo a 'los caballos, 
ja la carroza, su idea peregri-
na, al público que se agolpa-
ba... y cuando tomó un des-
canso para respirar mientras 
grandes gotas de sudor cu-
br ían su cara, los caballos a 
un trote más que meoiano nSÍ 
no los detienen, dan con dtm 
Niceto, en V'iüa, en el cemen-
JLerio." 
Pasado bastante tien:po y'i, 
todavía don Inda maldecía de 
Sos caballos. Les perdonaba 
todo, .el .ridículo, las promas 
pesadas y la rechifla que oca. 
sionó el •suiceso tan origina1,, 
(como público y oiotorio. L e 
¡que don- kida no loa perdorto 
nunca fué que confundiesen 
¡los truenos, da su escogido 
¡repertorio con un re-sponso, 
Y nada más pásó. Cualesquie-
ra otros, .potlítiicos con un 
adarme de dignidadí, después 
de la esosnita relatada le pe-
gan unos azotes a la "Niña", 
lia mandan a paseo y se ret i -
ran por el foro, lo misme que 
cuailquier cómico malo, pero 
Be trataba de dos consecuen-
tes republicanos y no suce-
dió así, porque en España , los 
consecuentei, republicanos, ae 
caracterizan por hacer en to-
dos los actos de su vida todo 
lo contrario de lo que hacen 
las personas decentes y hon-
radas, n 
Don Inda, no en t ró en cuen 
tas consigo imismo, m la lec-
ción le sirvió ,de escarmiento. 
Quiso sacarse la espina y vo* 
vló a Bilbao. Le recibieron en 
(palmitas sus fieles y devo-
tos. Hubo banquetes. Pero 
;allí estaba, como siempre, ago 
irero y amenazador, "el triste 
destino" de don Inda. VisiU) 
ios pueblos de la ría, el Ate-
neo, y entre otroig amigos, al 
urte 
»"tp y boy 
. f.er cu trai1 
f & braz< 
¿perfecta a 
f¿ cuerpo. 
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0 U present 
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ooSj que hom 
¿rte ha dadi 
Figura en 
mo piolín «o 
pobretóp de tfohevarriffea. \\. 
siitó ,eL.Ayuntamiento, y pre 
suntuoso, orondo, y ulviuaiic 
de su '.fino, víci*ó lambH'ii-
ntífica jo l . -^^ra heelio-̂ <» 
R ipu tac ió ' • L.oirio no faltan 
ratrevido1 b"bo quien apuv 
XÓ a r ora caPaz d'8.a-1í 
(u.::i 'atada en .la e&P^W: 
y j .irado entre loa "p^nfl-
V|*rv ", el andar in\"-vs^J 
f$ja "quinta comunistas",; aü 
' quiso privarse é?[ capnciio 
y no se privó, A. traición, 
.todas las agravantes, y en a 
.descuido, ise soltó a don- m . 
.tan alevosa patada, qtie si 
ga a repetir coai la- seguadj 
de seguro que lo d-ja * 
rado. Amolimóse don In^a,^ 
¡alborotaron los "pionero ^ 
hubo gritos, carreras, Ma -
risas y -aspavientas. Se ^ 
el audaz una pai.iza SOJUeaacC) 
pero a úun Inda" no le -
piadie la gatada... . 
Sus propagandas, sa . ¿ 
- nisterios, su. ubo ^ ftl. 
la vana y "locuaz •alocU d en 
entonces coroned en 
Julio de 1936, su gestan ^ 
pa zona •.roj^..'. ¿ P ^ J ;JaíO 
¡se a^aba el figurón . ¿ l̂ad() 
perece más «1 a(?a a{¡,ütf 
IpropieUrio? ¿Pcn^o ^ 
vez en socializar ¿ rat 
Sus ridícullois ¿no ^ ' 8r.i 
zones hartó" poderosas ^ 
sumirle en di olvld°ie3e^ 
mosile que se alej*. ^^pefiei1-
fume, que vaya des*F. log 
do las manos regord^» ^ 
*ojos oblicuos, los ía1*10 
tados y la grasicnta pe ^ | 
Btidad. No n-ois ouidd ^ ^ 
-que se aporree eA ^ ^ e , ^ 
los puños, de q ^ & 
que gesticule, y Que f i 
mine el "fantasmón* ^ ei 
ra los guiños avisp3 
regodeo sutil y al°unacar d« 
sa que p o d a o s *f&*efl\o 
la tragedia, bastante 
dicho. oao. c ve*' 
Y sacudámonos loe^0 [1 
dos, que. hablando de ^ t 
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'una r da 
trancar 
te v a ^ V 
^ d0íl I r 
de n111 
ne'Sul de los r « c i F i 
u-nte liemos adnrirado i 
^ ' ^ T l a g e ^ L,olita í í f in^ glflrte a« oue9tra crítica COJI-
f«íte\{ t r a i ^ i r ^ i^ . tü que 
tó&ó el " " ' d o 
de í?os piiitorcs ospauoles, Ko-
""^ .le Torre» -
m61'! bracos «OD palomas, qnc 
"^ivcta aritioDÍa con ŝ os píos 
^ ....vno trazan Jo» más beiio-j 
Í ^ S o s «e hayan podido 
Jos escenarios. M t a Be-
^ . e8 el alma del bailo espa-
í r í L h a carne- Farruca mmor-
* fandango gitano qn( al sei 
K r e t a d o por Lolita logra el 
E s p a ñ o l i s m o , tan deeadeii:e 
r „ ,e¡tra Patria, y que resucita 
j ^ j g .sublime de esta genial ar-
^ajo el ^ ^ ^on 
n, ¿pectáculof;, el pubhco ap'au 
S ayer en el Principal las -mi-
Sites creaciones de nuestra 
pan bailarina. . , 
La presentación de la Orqiies.va 
[¿¿ qae dirige el inspirado com-
oosítor Manuel Rico, constituyó 
L verdadero acontecimiento. 
ge trata ele un brillantísimo 
íonjunto que componen once uo-
tabilisimos profesores valencia-
mí que honran las glorias que al 
¡rte ha dado su tierra. 
figura en la Orquesta Iris, C(v-
mo piolín solista, José Cebrifin, 
A » 
tan h e r i d o y adiairudo por el 
público leonés; violinista de ios 
más completes que hemos oído. 
Revine una técnica oíárávilíosa y 
un dominio pcri'ecto de debie y, 
cuádruple cuerda, realizando L>a 
afinacicn impecable con su^ csta-
eatos de arco ¡para arriba y pora 
abajo, unido a sus clásicos Saííi-
llos iimpioíi. 
Kobevto Font, es un gran hvlh-
ta del humorismo, Sabe adueñai-
se de los públicos con una sin-pa-
tía franca qiie no le hace en nada 
cambiar $u timbre ele voz pava re-
sultar- graeidíó en extremo. Les 
autores de "ciertas" canciones de-
ben tener esto presente. Roberto 
Font hace gracia sin cuplés ins-
pirados en la más baja ehabnca-
ñería. 
EJva Roy, en sus bailes acrobá-
ticos, excelente. 
E l Sr. Gabarrón, con' EstcDai. 
^aniúear , nos presntó dos finísi-
mos números andaluces. 
De gran vistosidad, la pareja 
de baile Díaz y Bi l ly Weils y 
Brothers, 
El espectáculo no luce lo que 
merece. En esta ocasión la Empre 
sa Cifesa ha bajado de forma 
en lo que se refiero a presenta-
ción: decorados,, telones, etc. 
y. o. 
'ANGELILLO, EN BUENOS 
AIRES 
Días pasados, se presentó en el 
Teatro Boecio, integrando la Com 
pañía Dardes-l:ono-Pastore, que 
actúa en dicha sala, el cantador 
flamenco Angelillo, que interven-
drá en la pie/,n "Boiterura", de 
Pablo Suero y Mario Flores. 
EL ULTIMO T R I U N F O DE 
MIGUEL LIGERO 
Ssgün nuestras notician, "Los 
hijos de la noche", la ú iáma pro 
ducoón do Üfilms', ha quedado 
ja terminada a i sonorización y-
íspujsta Ja película par:» ser es 
tonada en Li próxima témpora 
^ «ó la cual esta firma quiore 
'«yat h producción española al 
^ í l queanerece y presentarla a 
j™-Públ ico , no solamente en 
J mejor salón de Baradona, sino 
^dole toda la^ importancia, que 
Quiere, .. _ f , ^ 
DIí/J:guji Ligero, el genial mtér 
^ & tantas producciones es 
rroVv. / tan popular entre núes 
.pnlico, ha conseguido con es 
ttiénfe U? ^Uv? y deót^adisimo 
üiH,'10' n Pe'ícula ha sido d i r i 
N i r ^ H PeroJ0' y ^ 
tt t's, ia obra maestra de es 
^ danzador. 
Y ^ M S 0 I M P A C I E N T E " 
nDpSD L A E D I T O 
^ RA BALÉT B L A Y 
«s reiiu0* m&os ci'^ematográfi 
^ de fiieXpertac,ón ante el iníen 
de Fran • at^n ú* las aventuras 
ks, TOCONA JAVIET CN LAS IN 
ÍP t>n81,38 P0r â mano maes 
'El ^ 111311 • baiO oí Tl«^U.- A n . 
L 
El DiV n-?1!' baj0 nombre de 
a c^no Wacientc ' .. 
' Blav S Clnt,raa^ráfica. Balet 
EniPre a H-f 'Tf t id0 ^ empresa. 
^ « D - I ^ i 1 ya ^ a n2<1¿e 
«úítad i ? ^ P e r c i b i d a la d i 
Ha; - ae fscenificación del poe 
: 0 ^ c i ¿ 8 V l a id€a es ^ de la 
^ en M . i r ' u,10s gandes «s 
^ ttaliS10^' en donde pu<ü 
S S 5 ; ^ d a clase, de tra 
h t ó ^ ^ O s * ; y que 
ir0pa ^ com-Plt,tos 
.huoiétaLg. estudio. 
^ r - a l ^ l p . ^ r a pár.v poder 
Irabajo toda b factivi 
^feK^. d. 131 QUfi rttoUVAL ^ ^oorariX 4UÜ ren tan con 
r > P ^ V <ie 
^ s ^ / ^ naoonales. 
¿'Dfí ¿ f e L - , ,1J:íVl«MTmpacien 
' ^ M ^ ^ ^ l eomp prime 
O1 '-'"rio''- ¿Ji ' ' 
^ d e r ^ n a a t e . - . sobre to 
^ia ' r n r j ^ " l ! 0 ^ Francisco 
Ja Compañía de Je 
Para hoy viernes, 18 de agosto.de 
193(J. Año de la Victoria: 
C I Ñ E " M A R I 
Modernísima Sala de Élspectáeu-
los jt¿li;ii"jt<.iU£¡i¿ü.iiíii. , 
A' las siete treinta y a las diez 
treinta: 
i Prcgiama emocionante 1 
La sensacional película Colum-
bia 
^OKEOR E N E L CUARTO 
NEGRO 
Un f i lm fuerte, del género ara-
mático, interpretado por el As de 
los actores característicos Boris 
Karloíf (E l hombre té t r ico) . 
Mamma: 
1 Grandioso estreno en esnjanolj 
E L MISTERIO B E L DOCTüR 
CARPIS 
Con Dorothea Wieck y Adolf 
Wehlbruck. • 
—U— 
T E A T R O A L F A G E M E 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
¡Excelente programa en espa-
;ñol l 
i NOTICIARIO FOX SEMANAL 
Las últ imas y más interesantes 
'notas mundiales y la Gran pro-
ducción .Columbia directa en es-
pañol 
MARÍA-ELENA 
(Fior de Fuego) 
i . Un drama de amor y pa¿ión 
•que llega ai alma, Un f i lm donde 
'ee da a.conocer ia danza que re-
voluciona al mundo L A BAMBA. 
iu t é ip re t e principal : Carmen 
Guerrero. 
I T É Á X U Ó P U i A C l P A L 
I grandiosa temporada Artís t iea 
i i" i : ' lie verano 
[ * -tloy fütimo día de los Grandio-
I feos Espectáculos 
i p . . . CIFESA , 
¡ En los qúé figuran, entre otras 
•grandes atracciolíes, la xa&xima. 
estrella dél! baile español, LÜLX-
I BBNAVENTE, genial - conti? 
i ¡nnadora de La Aígen t in i t a ; RO-
! ¡BERTO FQNT; grjujiosisimo ac-
jtor "As" "del Humorismo ; E L V A 
jROY, esíreiia del baile .acrobaU-
|oo> y la célebre Agrupación Musi-
jcal, ORQUESTA IRIS, eov. mee 
(profesores, y; v •> M 
i-, OTRAS tjSKANí>E& ATRAGOIO 
INES D E L ^ E Í Í E K O VAR^EDA-
i ) E & ^ ' . ^ . ; , :. 
j i Vea usted hoy ia despedida 
| 'de estos Espectáculos de atrae 
eión y Ar t e 11 
ÍY desd8 luego, a?firma el señor 
Blay, la segunda obra que em 
prenderemos ¡será la realización 
de "Cisneros". 
W P* tí tk 
. ». \ NN \ \ \ \% 
1 
LMiiei Bénaviento, «a oran r » ^ ^ mei&n&i m el fca^ie ifiitt 
¡triunfó plletmameimt© ajr©r éri PrüpTciii&aS 
A R ] B o x : 
" • P A R T I D O I T A L I A E8 
i PARA AYÜDAi- ; A L 
OVIEDO? 
Según se ha dado cuenia. &í 
OVÍCOJ-, con el campo destrozado 
y sin medios para repárarlo, re' 
nuncia » participar cii fós rompe 
tídemés oficiales de la ;:mporada 
próxima, deíandp rncluso libie--
a sus jugadores para no periuch 
cades. Y ahora ha surgido una 
idea debida a Pedio Esc?.rtiii pa 
ra ayudar a .rehacerse al club Ove 
tense, cspecialmcnif ^n la recóns 
tracción de su 'estadio de Buena 
Vista. La idea del gran áfbitjv >r 
ícrnacional es la siguiente: 
"Precisamcnrc rimemos* ante 
nuestra» vista una cart.i recibida 
ayer de nuestro gran amigo Gio 
vaaño Mauro, viccpresidc-nte d: 
3a Federación italiana y d^ la F I 
FA, En ella? nos índica el de 
seo de los azulég re jugar ron 
nuestro país u^i encuentro. ¿Po 
dria ser ésto la base financiera pa 
ra que se levantara Buen avista í 
Porque un^ Italia España en la ca 
pital asturiana sería garai I.v mr.s 
que suficie"íc para que se pud.-
. tan realizar Us obras precisa!;;. 
Poique ahora- que el deporte va 
a set una hermandad, el Oviedo 
no puede quedar de.?ainp<iijado .Y 
no io quedará". 
(JIJIUJJ j j ( l i o i i v d 
gor fondo,- paia- i a gran cunera 
. ciclista <¡w organiza na^str^ co 
lega "Aír.ancc'tfn, la " I Viu-ka jé 
Araeo;-/' 
' 'El p r c - i ^ a -ár h r^ in ión "es 
el signitr n 
. Pesos •igcrQs;. 
_ Julio Ciare.a (catáUn-l, •.••>»lra 
Rafael" Sancho (cátala'1;. 
Pesos pesados; 
L i a n d r j ^•-•••izáiez 'ivizcaino) 
centra Aingá Cbavarría «arágC 
nés), 
Pesos VveTít-r: 
José i-igueiaK '' 'catalín), entra 
Salvador Carai-cr (aragon'.;-). 
Pesos gallo: • -
Luis Seria (campeón de Ara 
gón) cD-tra Miguel 'Safont (ca 
Talán). 
Pesos a'g-Tv 
PCDC Martín (campeón de Ara -
gen)', com-a Y m y Blinzaco 
Écatalán). 
t a máa moderna Saín de Espectáculcs ' de León. 
HF.FjiIGiIiP.ADA 
•Temperatura agradiabilísúna 
SABADO Í9 de.Agosto del Año de !a Victoria 
PRESENTA EL ESTREGO 
d* Ja e^trapro'du.eción Kfiíms HAB-L.ADA BTV ESPAROIi 
E L MISTERIOSO 
D O C T O R C A R P I S 
jríis'ierirr'so.. de' nev^cj-a y emoción 
Pjrol 
D O R O I E A W I E C K 
"•• Un lema EpWonfthk: y 
sin precedente. 
SI UNA P E L I W U r R E A U Z ^ C ^ ©OW TC-ÚQ RBEL&mTÚ TEO 
spues esro 
t ra 
U N A G R A N R E U N I O N L N 
Z A R A G O Z A P A R A A L I E 
GAR FONDOS A L A " I . 
V U E L T A A A R A G O N " 
Para mañana, día 19V.se anun 
:ia en Zaragoza una gran tfí 
U N A N A D A D O R A D A N E S A 
H A C R U Z A D O E L B A L T I C O 
La nadadora danesa que salió 
de la cista aiemana-, cerc dé Dar 
aeior, cOn ¿1 propósito de atrave: 
sar él mar Báltico, ha llegado a 
la cosía oriental de la isU de Fal 
íer. a unos kilómetros de Gjed 
ser, Esta nadadora, de nombre 
Jenny Karmersgaard, ha demos 
liado uña vez más su gran habí 
lidad. En la plaza de Gjedscr es 
peraba a la nadadon una mucht 
dumbre inmensa, que la acogió' 
con entusiasmo. 
La nadadora ha tenido que 
char com grandes dificultades, ya 
que durante su > travesía cambio 
la»corriente ma'rina, que la «rras 
liaba hacis el Este. 
L e s e n f a d o s d e D o n 
n e c e 
p a c i ó n 
u n a a g r y -
a 
Todavía más terriblemente 
que yo se ha enfadado el director 
de "Diario de León" , don Anto 
nio )Gotozález de Lama, centra 
ciertos ««ñores que dejaron aban 
donada este año la ¿esta de la Ca 
tedral, y para los cuales le paíecc 
poco todavía el "hará k m " me 
'taiórico que yo pedía; ese suici 
dio japonés po; pundonor echán 
dose las tripas fuera 
Ha podido este buen cuiita 
constatar este año ciertas actitu 
des e inactividades y por ello ha 
sentido la necesidad de hablar 
claco, de acuerdo con aquello dei 
poeta: 
"¿Sierhprc se ha de sentir lo que 
[se dice r 
¿Nunca se ha. de decir, lo que se 
• • . [siente? 
y coinó «« sienten ciertae cosas 
en todos jos as.pecto£ de la pala 
.brá "sentir", como ayer le d i j* 
a Odón, ' el director del Orfeón 
.Leonés, q;ue sentía que habiendo 
podido celebrar con baile esta/en 
' tidad l í , 'v íspera. de; la." Asunción; 
| no hubiese' podidó cantar, pox 
i causan todo lo justii^cadas que él 
: quiera, en el claustro de: la 'Pul 
¡ d p i , n i ». Salve en. el' atrio, n i 
leí *Hinui,o, a León, después de ha 
ibv'r ' idó a solkitaí.; ^ara, esto la 
bancía del Regimiento de Burgos 
' y 'todó, ya que la Cátedrál eá si 
:tlo adecuado para una masa '?o 
Titoñíca léoñeisa, ,COmó: se sienfan 
,estits ¿Ósa's; hemos. de!'pfocürar no 
iréíñcidir W 'ellas,' yá -que, coino 
'ayer dije. Sí hemos de cOntribún^ 
í a- la grandeva de España, a su1 
! *'Revolución" y al Imperio que 
i se i vislumbra renaciente; tenemos 
'que entrar «a la medula de la tta 
ídfdón y l a ' cultura Ictonésa, por 
id qué a León correspond.:, ; 
' ' De aquí .-'mi *onfoririidad • cen 
don Antonio G. de Laman y m i 
aplauso al ver que llevado de su 
enfado no te deja árrastrat a p« 
dir el total e.xtfirnúrdo del Grupo 
Tradidoncs -LeoiHsas, tantas ve 
ees llamado benemérito por Be 
rrueta, Pinto y otros que de t i 
han escrito. 
Se conforma, por fin, muy acer 
tadamente a m i juicio, con pedir 
lo que llamaría Mussolíni "una 
votación de valores", el buen don 
Antonio, a> quien boy no me dá 
la gana de alabar, puesto que des 
cubrió -el nombre de un "autor" 
y me da "bombo" inmerecido en 
su periódico, por lo cual él pier 
de la justa recompensa de un elo 
gio, que hoy sonaría a aquello de 
"asinus asínum frícat", que des 
cubrió un latino antes de que 
"los intelectuales'' moderno- .rrea 
sen la . . . "Sociedad de Bembos 
Mutuos de " E l Sol", etc." 
Doy la razón a don Antonio, 
porque creí y sigo creyendo en 
la necesidad de^ una agrupación 
leonesista, de fibra tradicional y 
renovadora a la vez, qfté cOacúr 
t é esas voluntades y "aun "peña¿" 
dispersas que hay en p cultuia-l 
(Sección de Estudios L c o ^ ; - - qo? 
presidió el concejal señor "Prado 
él día Regional) ; en la Deportivo 1 
(Sección de Deportes en general 
y especialmente -los típicos Icono 
ses de "Aluches", etc.); en lo ar 
íístíco (Sección que organice au 
tos sacramentales, cantaderas, co 
ros regionales y aun bailes del 
paí-v como pidió el propio '-Don 
Antonio) , etc. • • 
Y como todo yá está discutido, 
dicho y redicho hasta el cansan 
cío, y ya, inclusive, aprobado poi 
la autoridad, y hasta se han he 
cho pinitos de ello con buen re 
suliado, como las charlas de . la 
Catedral, los campeonatos de 
bró el Grupo, ios autos fjacramen 
taies y demás es para mostrarse 
asombrado de por que no se hace 
1 nada n i en lo de Estudios Leono 
ee&p cuando está al frente nada 
menos que don Mariano D . Be 
meta, n i én lo deportivo, que tíe 
ne a la cabeza a Erriqhe R. Guí 
sasola, entusiasta del "Aluche". 
n i en el Artístico, n i en nada... 
Es necesario, pues, que salgan 
de su modorra feliz algunos seño 
"res o dejen el puesto a otros,, y 
no nos vengan con canciones, 
que en plena plaza de Santo Do 
mingo le dije el día a uno para mí 
querido y respetable que la cul 
pa de ciertas cosas que lameníaba 
nadie la tenía sino él. • < 
Por el jrien de León, por l i ' 
bramos- ya de esas "peñas" sin 
cohesión, de esas "exclusivas" dis 
tracciones de bar, casino, baile 
y cine, porque el idea-l leoncáista 
indicado puede realizarse inclusi 
ve como una distracción, birla 
bufando, es necesario dar ívida. 
a esa» agrupación'. Las bases ya es 
tan echadas y ^probadao. No se 
culpe ollas,' mientras, .nó- se las 
ensaye siqüiera, porque son ierre 
no.-viigen en ci que nadie so ha 
l & ^ a d í h molestia (¡oh.Tann'jIes 
fia,-- tenibk anemigo dz todo en 
esta tierra, que, sin embárgo, tic 
ne ya retratos de José Antonio 
por todos loa sitios) r 
Verbigracia: En. este caso con^ 
• cieto de 'las "iras- de Don A n t v m o 
dice el respectivo' reglamento que 
la Sección Artística del Grupo 
Tradiciones Leonesas, hecho por 
mí, como todo?, y copiado a m i 
quina precisamente por el amigo 
Mor i l l o : "'Del auto de la Asun 
ción. . . " " A b r i l " — A lo más tac 
dar, dentro de la tegunda semana 
de éste, la Dirección Artística es 
cogerá un auto a propósito, te 
niendo en cuenta lo "literario", 
lo "económico" y lo "csceaográ 
fko" de él, o sea,, que se acomo 
de al gusto y comprensión de pú 
blicos modernos que se adapten a 
las posibilidades de ios elementos 
artísticos ejecutantes con que 
cuente el Grupo y que no cxc'.'da 
de la Sección Artística, ote'. 
—00— 
Sin comentarios. Aunqu' ' va 
mos a hacerlos, ya que es tonto 
y algo más en caso tan concreto, 
que 'pase abril, mayo, junio y 
llegue agosto y haya un mes de 
retraso en lo que puede hacerse 
con cuatro de anticipación. O lo 
que se quiera, ^Quc es lo que pa 
«a aquí? 
Cannelo Hepra&ti^éx Moro 
R I D R U E J O 
I S A S , ; S . en C. 
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INDICIOS ALENTADORES 
Esta vez el cementarlo va dedicado fpor entero Ai la Qrari 
Bre taña; me lo ha sugerido la lectura íte» unos Inoldenteá 
acaecidos en Buenos Aires oon motivo de las fiestas allf loe-. 
lebradas que conmemoran la .reconquista de [la «ciudad, jase-
diada por las trapas bri tánicas, ahora hace un «flglo. ! 
El suceso ha pasado desapercibido porque la atonolón 
general bastante tiene oon atender a Dantzing o jTI*>re-rr»ln. 
pero a ser ciertas las noticias, la cosa previste no psoasa Im-
portancia po^ue podría ser el 'nlolo de una .ofensiva Q«no-
ral contra «Inglaterra. Elementos nacionalistaa quemaron 
una bandera bri tánica al tiempo que se efectuaba una mani-
festación violenta contra ios procedimientos ingleses. Las 
fiestss de la «eoonquis ta han tenido pues este afto, [doble 
significado. Uno, Ilámemosls pasivo, olrcunstanoiaf. La ce-
lebración de un hecho hlstóHoo y ya ¡centenario. Otro, acti-
vísimo, actual. £1 de protesta contra un estado de cosa» ique 
Uenta contra la soberanía nacional. Aquellos ingleses, que, 
eiiubleron de abandonar el Plata cien años 'a t rás , dejaron aij 
'pueblo argentino un recuerdo, no exento de emoción, p*ro 
incapaz de provocar reacciones violentas. Estos Ingteaes 
que ahora prelonden conquistar económicamente l o ¡que su» 
abuelos.no lograron oon las ^rmas, «stos si 'que levantan ron-
chas sobre la carne viva de los patriota». 
Los que conocemos el Indiscutible poderío de ,su majes-
tad "La Libra Esterlina" en la Argentina; líos que sabemos 
hasta que punto los resorte» «oonómloos del ipafs>8taban bajo 
el manejo de Londres, no frodemes menos de regocijarnos «n-
to estas manifestaciones de protesta que, Dio» qW&ra .cuajen 
en aigo concreto. La Influencia Inglesa en «I aspeoo jeoonóml-
cn se traduce en el dominio de los ferrocarrile», frigorífico», 
coréale» En el aspecto político, tiene un nombre. Las Islas 
Wfalvlna». Nombre infamante para I» soberanía argentina que 
ha de tolerar extraña bandera en unas rocas, pedazo del suo-
lo Patrio, arrebatados por la rapiña británica. 
Esto Oibraitar del Sur, puede convertirse en iel santo y. 
seña de una campaña general ide ftodos esos 'paístes, discreta-
ir.ei?te uncidos al carro británico con invisibles (pero fuertes 
Honduras. 
J. H ' 
M > O F l B E L I C I S M O J U 
d e s e n c a d e n a r l a g u e r r a por Dantzig 
P o r J O S E M A R I A C A S T R O j 
! Olra '^S I6S belicistas ostán 
üeniando el mundo con gritos 
lalarmistaia afirmando que la yue 
¡rra mundial es inmin'Qnbe. "El 
peligro es ahora mayor que 
nunca" cantan estos díats sus 
órganos periodísticas haciendo 
eco a "L'Efpoque'" de Par í s , qua 
siempre va a la cabeza del beli-
cismo y allairmisrao mundiales. 
Terfminada la guerra on Es-
paña, el pretexto guerrero por 
exceilencia es Dantizig. Dant-
zirug, según los belicistas, tiene 
que provocar la guerra, quiéra-
se o m>. En vano todos ios ob-
j.^orvaldores .solventes .coinciden 
en que eil mencionado puerto 
bálLiüO no puede ser motivo de 
guerra; en vano polítlioos emi-
nentes corroboran efl juiciio an-
teiiior. lyos belicistas no se con-
vencen fácilmente. Mejor dicho, 
no quieren soltar este pretexto 
manai contesta de mañera ade-
cuada. Y nada más . 
En cambio Hltiftr, Ghamber-
•lain y Daadier siguen tranqui-
ilamente disfrutando s ü s bie'"! 
ganadas vaoadienes veraniegas. 
Además en ninguna cancillería 
europea se nota na.da que invi-
te a temores especiales. Bien 
proaik) se convencerá todo el 
mundo de la falta de razón de 
los bel'icisíais, que una vez más 
quedarán convencidos de falsos 
profetas. 
Afortunadamente, los gober 
nañtes de quienes depende la paz 
y la guerra continentales, dan 
pruebas de conocer su responsabi 
lidad. Todos ellos «stán p íen» 
mente convencidos de que no es 
posible lanzar a Europa a la gue 
rra" por causa de Dantzig. En pr i 
mcr lugar, Alemania no declara 
rá nunca la guerra por esta ciu 
que descartado Dantzung, no ha 
ya manera de hacer temer un 
ponflicto a los europeos. 
¿Qué motúvo nuevo hay en es-
tos momentos para justificad 
esos gritos alarmantes? Una ai;-
düente polémica periodística, 
provocada por el diario polaco 
"Czais" a la que la prensa ale. 
conslílucíón del nuevo Gobierno 
sido acogida con general aplauso 
A l h e r o i c o g e n e r a l V á r e l a l e 
h a s i d o c o n c e d i d a l a G r a n 
C r u z d e l M é r i t o N a v a l 
FELICITACIONES A L CAU-
DILLO POR L A CONSTITU-
CION DEL NUEVO GO-
BIERNO 
Burgos, 17.—En ia liesidencia 
•%ue ocupa el Generalísimo Fran-
t o y en los edificios ocupados 
por todos los ministerios se reci-
ben constantemente multi tud de 
telegramas felicitando al Genera-
lísimo por la constitución del 
Huevo Gobierno Nacional. 
Eu todos ellos se bace resaltar 
que este acierto es debido al ta-
lento del Caudillo y a las dotes 
«lúe le caracterizan como bombre 
]úe Estado. 
...Y A L CAMARADA RA-
MON SERRANO SUÑER 
Burgos, 17—El Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Gobernación, camara-
ila Ramón Serrano Suñer, está ^e 
cibiendo estos días infinidad de 
felicitaciones por su reciente nom 
bramiento de Presidente de la 
Junta Política del Estado, hación 
dose votos en todas ellas por que 
su labor en tan alto cargo se vea 
colmada por el mismo éxito con 
i oue hasta añora se ha visto la rea 
iizada al frente del Ministerio de 
ia Gaberna cián 
E L ARCHIVO DE SIMAN-
CAS A L A EXPOSICION 
DE BUENOS AIRES 
Madrid, 17.—Eu la actualidad 
Be está trabajando activísimameu 
te en el Altiseo naval, coin vistas a 
la Esposiicób que en breve de ha 
«le oelebrar en Buenos Aires y a 
la que so acordó trasladar el his-
tórico Archivo de íhmancafl y nu-





DE L A 
PREMIA-
Burgos. 17.—Por una orden del 
Ministerio del Ejército firmada 
en el día de hoy, se concede la 
Cruz Roja del Mérito Mil i tar al 
personal de la Compañía Telefó-
nica Nacional de España, Sección 
de Cádiz, ¡por Jos relevantes ser-
vicios prestados a la Causa Na-
cional en los primeros días del 
Glorioso Movimiento Nacional. 
L A CRUZ DEL MERITO 
N A V A L A L GENERAL 
V A R E L A 
Burgos, 17.—Por ci Caudillo, a 
propuesta del Ministro de Mari-
na, ha sido concedida la Gran 
Cruz del Mérito Naval al Minis-
tro del Ejército, heroico General 
D. José Enrique Várela Iglesias. 
—Faro. 
NOMBRAMIENTOS M I L I -
TARES 
Burgos, 17.—Ha sido nombra-
do Segundo Jefe de la Comandan 
cia Mili tar de Canarias el Gene-
ral da Artillería Sr. García Palla-
sar. 
' También han sido nombrados 
ayudantes del Ministro del Ejér-
cito, el comandante de Infanter ía 
de Marina D. Jul ián Arana y el 
comandante de Inafutería del Ser 
vicio de E. M . don Juan Domín-
guez Cátala. 
A laa órdenes dei Sr. Ministro 
del Ejército queda iguaimente el 
teniente coronel de Infantería 
D. Policarpo González Brinquií . 
—Faro. 
CARRERA OIECUÍTO DEL 
NORTE 
Entre loó correfe^rs* -̂sw ^an a 
tomar parte en la Carrera del Cir 
de alarma permanente temiendo | dad. No solamente porque así lo 
han declarado repetidamente los 
gobernantes germanos, sino por 
que sin necesidad de guerra n'sul 
tará imposible evitar que Dant 
zig vuelva al Reicb. 
Ciudad alemana desde hace csr 
ca de mi l años, conserva su nació 
nalidad tan arraigada, tan dentro 
de sus entras, que no se ha-ilará 
•en el mundo ün caso de mayor 
unanimidad de pensamiento pa 
triótico. A pesar de cuanto se ha 
traba<jado contra esa unanimidad 
desde Versalles hasta hoy, a pe 
sar de la inevitable mezcla de ex 
tranjeros produeda por el necesa 
rio intreambio con otros países, 
sobre todo por sus relaciones obli 
gadas con Polonia, nada se ha 
conseguido. Dattitzig se muestra 
alemán cada día con más entu 
siasmo y con más fuerza. Los 
obstáculos que se le oponen no ha 
cen más que aumentar ese entu 
siasmo. Y como no se trata de 
ningún separatismo antojadizo, 
sino que es el único sentimiento 
patriótico que conoció, éste resul 
ta invencible. 
U n pueblo así no se puede te 
mer que ceda con al iempo. Lo 
mismo sguirá luchando por vol 
ver a su patria, años que siglos. 
¿Cómo es posible que los países 
cuito del Norte, interviene el equí 
po catalán con l i corredores, en-
tre los que participa el famoso 
corredor español Mariana Cañar-
dó.—Faro. 
más muertos que todos los habí 
tantes de Dantzig, menos lo esta 
rán los franceses v los ingles-es. 
A pesar de las convenicncia-s y de 
los silencios políticos, voces auto 
rizadas se alzaron en Inglaterra 
y en Francia contr* la posibili 
dad de una guerra por Dantzig. 
ÍY no cabe duda que ese es el gri 
to de la razón, de la justicia» y del 
sentido común. 
No se nns hable de tratados ni 
de garantías. Tratados y ga-ran 
tías igual tenía Checoeslovaquia 
por parte de Fraíicia y de Rusia 
y también de parte de la obliga 
da solidaridad de Inglaterra con 
la política, exterior francesa. Y 
sin embargo, no hicieron la gue 
rra por Checoeslovaquia, que era 
una nación de más de quince mi 
llenes de habitantes, miotftras 
que Dantzig cuenta apenas con 
medio millón. 
¡Tampoco, puede creerse que 
la guerra venga de parte de Po-
lonia una vez que n i Alemania 
n i Dantzing quiencñ acudir a' 
tías armas para resolver ja cues 
tión. 
En este caso, Polonia tendr ía 
que ser la agresora. Los gober-
nantes polacos son más que sufi-
cientemente hábiles y pntd>) ites 
para no incurir en semjante énor 
midad. No hay Gobierno en ai 
mundo, si prescindimos del so v i l* 
tico, que se atreva a provocar .'on 
un acto de agresión mía guerra 
tan espantosa como la que resul-
taría de esa agresión a Dantzig ó 
con motivo de Dantzig. Polonia 
no necesita consejos de nadie pa-
ra no incurrir en esa locura sin 
nombre, que por otra parte tam-
poco tóleraría Inglaterra, ya une 
todas sus actuales garantías y 
pactos llevan el marchamo de ac-
tos "contra la agresión". 
No hay por lo tanto motivo al 
guno para creer que la guerra 
por Dantzig sea declarada ni por 
Polonia, rá por Alemania, ni por 
Francia ni Inglaterra ni R-tsia... 
Es por lo mismo inconcebible qué 
haya guerra por este mutivo. 
Pasará la actual llameanle po-
lémica entre la Prensa alemana f 
la poiaca como (pasaron otros in-
cidentes más aparatosos por esta 
misma cuestión. Y pasarán otres 
que probablemente aprovecharán 
los belicistas para proseguir su 
infanu. campaña contra la paz do 
Europa - pero Europa no se bati-
rá por Dantzig, pese al bel lñsmo 
bolchevique, socialista, masónico 
y j u l i o y pese a los que, sin per-
tenecer a estas sectas, se mues-
tran aliados de las mismas. 
a t r a v é s d e l a 
p r e n s a © x t r a n j e 
COMENTARIOS A L E M A -
NES A L DESARROLLO DE 
LAS MANIOBRAS I T A L I A 
ÑAS 
B e r l í n — L a grandiosa revista 
militar que ha tenido lugar re-
cientemente en Turín a presencia 
del Key-Emperador y al fm de 
las grandes maniobras de este 
año, se describe con sincera ad-
miración por el enviado especial 
del "Vchkicher Beobachter"' que 
subrava ia grandiosa demostra-
ción dy potencia ofrecida por la 
Italia fascista y la im'ponentc ma-
L A JUNTA 
NARIO DE 
D E L PILAR 
D E L GENTE-
L A VIRGEN 
Una nota del Secretario de 
S. E. el Generalísimo, anuncia i nia sin guerra, verá 
que mañana viernes será recioida 1 sus propósitos, 
por el Jefe del Estado la Junta ¡ Si los alemanes no están dis 
del Centenario de la venida de la | puestos a forzar los acontecimien 
Virgen del Pilar a Zaragoza.— i tos dantzigeses con una guerra, 
oposicionistas se mantengan el ! sa do hombres bien instruidos 
que Imn tenido el honor de d ¿síi-
lar ante el Soberano. 
Por su parte el "Amgrif" des-
pués de recordar la rapidez y el 
ímpeta con que las divisiones azu 
les han llevado a cabo el tema de 
las maniobrdas, declara que una 
de las mayores impresiones reci-
bidas por los observadores ger-
mánicos ha sido la excelente dis-
posición de las tropas operantes 
mismo tiempo en la actual ten I 
sión? Esto es abolutamente impo | 
sible. Esta contención artificial i 
que intenta detener el curso na j 
tura»! dantzigés no puede ser so j 
metida largo tiempo. Y Alema i 
cumplidos 
Faro. i que necesariamente les c estaría 
Toma de posesión del Se-
cretario de la Alta Comi-
saría de Marruecos 
Tetuán , 16.—En el día de hoy ; dando viv^s a España y al Gene 
ha tenido lugar en el palacio de | ralísimo. 
L e a u s t e d 
sones y Pacífis 
U n g r a n l i b r o d e ! 
N b T U S Q U E T S 
i i a i a l s f í o de l a G f l b w M d ó i 
la residencia, el acto de ia toma de 
posesión de su cargo del nuevu 
cretariO general de ia Alta Comí 
saría. don Tomás García Figuc 
ras, asistiendo su antecesor coro 
nel Yuste, que dió po-esióu al se 
cmario entrante 
Con tai motivo, el señor Yus 
te pronunció un breve discurso, 
poniendo de relieve los méritos 
extraordinarios que adornan ' a l 
señor García Figueras y su gr-iti 
tud a los funcionarios del Proteo 
torido por la asistencia que le 
prestaron. Terminó subrayando 
el acierto del Caudillo al desig 
nar al nüevo secretario géneral y 
•IWál̂ Mllĵ WIH ŷHlMtWtjailUHHllMiHaî Wi 
F e l i o i t a c i o n a s 
a H í i l e r 
Berchtesgaden, 16.—Con oca-
sión del XXV ariversario del día 
en que Adolfo Hitíer se incorporá 
como voluntario'al 16 regimiento 
de reserva de Infantería de Ba-
viera, el Maris.-ai Goering saludó 
al Führer para hacerle presente 
sus felicitaciones por estas bodaa 
de plata cem dicho regimiento, 
uniendo a su congratulación la de 
todas laa fuerzas militares del 
Reich, 
También se han unido a la felí 
citación de Goering el generalísi-
mo del ejército, Von Brausicht y 
el Almirante ilaeder, jefe de la 
Escuadra, diciendo que toda Ale-
mania, en esencia y en potencia, 
están al lado de su Piihrer. 
Le contestó el señor García F i 
güeras con breves palabras, en l3s 
que prometió colaborar con eniu 
siasmo en su nuevo cargo y pi 
dió la colaboración de todos pa 
ra el mjor éxito de su lab&f. 
También dedicó un sentido ^ re 
cuerdo a que fué Al to Comisario 
y actual ministro de Asuntos Ex 
tenores don Juan Beigbeder, elo 
giaodo asimismo la actuación de 
su antecesor y dando vivas a Es 
paña y al Caudillo. 
Esta tarde, el secmario gene 
ral ha f'mpozado sus visitas ofi 
cíales a la? dependencias de los 
distintos semciQSj iniciándolas 
en la Jefatura territorial éz Pr^n 
sa, por la que siente especial ca 
riño. Expresó a su jefe lo? deseos 
de que hiciera llegar su cordial 
saludo al jefe nacional de este 
Servicio. 
«liJillllllItlIllllllüinilllliilUiillliilllllililUKIHIIIIIIIKIH 
U s c o m s r i d i s rfe 
k S c l l í é B f M M a l M 
Han vjiipc/.ado su'i ^ntríena-
mientoá, las ©amaradas cte la1 
Sección Femenána, que acudirán 
a la O mpiada de Barcelona: 
tos en M üaimpo de la Veuato-
Efectúan estoa ¡entrenamien-
ría, cuyo Presidene y Directiva 
han cedido generoistamente la' 
pisoíma d-e dicho campo a le Re-
gnidora de De-portes, camarM-la f 
Goderque para este f in . 
y suorave. que los soldados, no 
hañ tenido descanso a pesar de lo 
cual se encontraban en f9prjnas 
contTícionef. y disciplinadísimos. 
L A PRODIGIOSA AGTÍVI ' 
DAD D E L DÜGE 
Londics.—El periódico ' 'Daily 
Esípress" escribe en un editorial 
que el Duee, además de preocu-
parse de Eurc|pa, se ocupa de la 
misin?, Italia. Jil es quien ha dis-
puesto les proyectos para aumen-
tar la producción carbonífera, 
quien lia dado órdenes p ira que 
se construyan 20.000 casas para 
colonos en Sicilia, quien ha segui-
do con todo interés los resíuUádoá 
de las iaenas de recolección y 
quien Ka estudiado los pian o i do 
la'ExpOrieión mundial que se ce-
lebrará en goma en 1942. E l pe-
riódico se dirige después a los 
gobernantes ingleses aconsejú.i-
doles que sigan el ejemplo del 
Duee y que se ocupen, en lu'^ar 
de los Balcanes, de los asuntos 
del Imperio. 
E 
UN GflSkH ACIERTO k A ' 
¿Quién duda que ia pchiica que pudiéramos llamar e¡3 
asociaciones, merece un capital interés dentro <& fas nuevas 
formas estatales, así como que constituye un campo ¡extenso 
donde laborar en pro de la unidad nacional, iinioád no scio 
aparente y geográfica, sino vitai , revoluokmaria y ¿sent ida?. . 
Claro es tá que en líneas generales ya cíeemos ha&er, 
apuntado en esta misma sección, ja ineludible [exigencia del 
actual moni-nte pchtico, integrador y unificador, cuyos tpasos 
lentamente van eñcamiTiándose hacia el logro de cea m-ia na-
c'onai, en la que ios más (li'/ersos residuos de ¡una vieja es-
t ruoturación de grupos congregaciones y sociedades se amal-
gaman y amazan en la única organización posible, en ^a Quo 
l enen cabida las más múlt iples actividades, intereses y ambi-
ciones. 
Mo es destructor, sino perfectamente oportuno clausar 
porque el tinglado artificioso y tnulticolor de c rgan iámos da 
pequeños horizontes sucumba ante la nueva unidad pohtica, 
s'nd'cal, mil i tar y social, cuyo nombre, aunque ya en la nran-
te de tocáois, no sobra consignar ura y mi l yaces, .obodec'ondo 
a nuestra convicción pública y har:.o manifestad1. 
Tcdo lo lícito cabe dentro de Ja Faiangs l&spafótfd Tradl-
c^onajlsta y de las J. O. Ü-S., ouya, misión eg íiegar a infor-
mar ías más diversas orientaciones de la yida ciudadana. 
E| camino ya ha sido emprendido. Et Winistro d- la Go-
bernación, Presidente ad-emás de la Junta Polí t ica d«1 íJflcyl-
miento ha dado Jos primeros pasos, cuya finalidad fácilmen-
te so adivina, coronada además por el más indiscutíb'a de ios 
aciertos. 
Antes de proceder a la inccrporao'on honrosa de todas 
las asoo'aoiones al único cauce posible en los achuales rno-
montoa, se hacía neaesario «1 previo acabamiento de ÍCKÍS^ 
aquellas nue por su inutilidad o intrascendencia no merecen 
ni la mera postura ni siquiera sobrevivir al arreglo. ' 
¿Cuáles eran ?as Ules? Por do pronto las que no t i i -
nen otro f i n .visible que ei de la vana dtverslóf». í do ÉÉlás tas 
primeras, aquellas que nacieron, aun-^u» n© d e b í a n , ott me-
mentos de una gravedad que no daba lugar o^ios. 
Por jas oausas anteriormente apuntadüi:, y D-ras 
enmonta s-e adivinan, ^ oomprende l« Wftecsldad y el aci.erto 
del arma <a 1 ^ ha (ouaslo en maros del « í jú s i ro . o^y-i 
pomluii ha sido -eo?»sagrada por e! Caudillo, para ein^•patria 
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